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Aproximaciones á los números anterior j posterior 
leí premio do los 100,000 pesos. 
5631 . . 400 | 5633 400 
Aproximaciones á los números anterior j posterior 
leí premio de 20,000 pesos. 
13996 . . 400 | 13998 . . 400 
T e l e g r a m a s p o r ü c a b l a . 
S E R Y I C I O r E U E e R A Í W 
DBLL 
D i a r i o d@ l a M a r í a s 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
M C I Ó Ñ A L E S , 
Madrid, 25 de junio. 
E B O O M P E N S A S . 
L a Reina ha firmado las propues-
tas de recompensa para los jefes, o-
ficiales ó individuos de tropa que en 
esa is la se distinguieron en las ac-
ciones del Cristo y Dos Bocas. 
LA. P R I M E R A R E S E R V A . 
M u y pronto s e r á n llamados á las 
filas los soldados de la reserva ac-
tiva. 
C O R Z A N A Y R O M E R O 
A las tres de la m a ñ a n a se f irmó 
un acta por los padrinos de los se-
ñores conde de la Corzana y Home-
ro Robledo, haciendo constar los del 
ú l t i m o que jnzgan imposible un 
duelo entre aquellos señorea , en ra-
z ó n a l cargo que ejerce su poder-
dante; pero que és ta se reserva toda 
su libertad de acc ión . 
E l s e ñ o r conde de Corzana se pro-
pone insistir en s u demanda, cuan-
do cese la causa que hoy alegan los 
padrinos del ministro de Gracia y 
Just ic ia . 
L O S D E L I T O S D E I M P R E N T A . 
Dicese que los diputados republi-
canos intentan promover un debate 
pidiendo una a m n i s t í a para los sen-
tenciados per delitos de imprenta. 
L O S P R E S U P U E S T O S D E L 
E S T A D O . 
A las dos de la madrugada termi-
nó en el Congreso la d i s c u s i ó n de los 
presupuestos generales del Estado. 
EXTRMJEEOS. 
Nmva York, 25 de junio. 
E L " P A N A M A " 
Procedente de la Habana entró 
ayer tarde en este puerto el vapor 
e s p a ñ o l P a n a m á . 
P R O C E D E R C O R R E C T O 
Anunc ian de Washington que e l 
crucero At lanta ha recibido orden 
para que se dirija inmediatamente 
á las aguas de Cuba y de H a y tí, con 
objeto de obrar de concierto con el 
crucero RaleigJi é impedir la viola-
c ión de las leyes de neutralidad. 
A d e m á s el gobierno ameiicano se 
propone enviar otros buques de gue-
rra a l golfo mejicano, en el caso de 
que se demuestra que son insuf len-
tes el At lanta y el Buleigh para hacer 
cumplir las referidas leyes. 
L A C R I S I S I N G L E S A . 
A v i s a n de Londres á la Prensa U -
nida, que L o r d Salisbury ú n i c a m e n -
te aceptaría el encargo de formar 
ministerio con la promesa de los l i -
berales de que no harán la opos i c ión 
a l nuevo gobierno a l d i s c u t í r s e l o s 
presupuestos. Algunos liberales se 
niegan á aceptar osa condic ión, pero 
prosiguen las negociaciones con ese 
objeto. 
E L E M P R E S T I T O C H I N O . 
Comunican desde San Petersbur-
go al D a i l y Xcvs de Londres , que el 
gobierno chino se ha negado á rat i -
ficar el emprés t i to que se proponía 
levantaren Rus ia . 
D E L I T O M I L I T A R . 
Telegraf ían de V i e n a que en Prze -
m y s l (Galytzla A u s t r í a c a ) han sido 
juzgados veinte y seis h ú s a r e s , con-
victos de haber asesinado á cuatro 
oficiales. De los v e i n t i s é i s fueron 
fusilados ayer dies y los restantes 
fueron condenados por el Consejo 
de guerra á pr is ión perpetua. 
I N C E N D I O . 
Dicen de San Petersburgo que un 
incendio ha destruido cien casas en 
XTishnee Volotchok, resultando mu-
do muchas personas carbonizadas 
t—r- • r-'—B — — • — 
LO OOE M EN EL FONDO 
Cuatro artículos noa dedica, ó ha 
blando con mas propiedad, nos dispa-
ra en en número de hoy, L a Unión Oons-
tituoional. 
Lástima que todas esas energías de 
batallador colega no sean empleadas 
contra los insurrectos; porque si lo fue-
ran, aunque el movimiento insurreccio-
nal no decreciese, la patria tendría que 
agradecerle, por lo menos, la intención. 
¡Cuatro artículos, mejor dicho, cua-
tro proclamas incendiarias contra el 
partido reformista y su órgano en la 
prensal 
¡Y eso, acabado de llegar á la Haba-
na el Sr. General Martínez Campos que 
tanto había recomendado á todos mo-
deración y prudencial 
Y el motivo de esas salidas de tono, 
y la causa de esas desobediencias á una 
autoridad sobre quien pesan hoy tan-
tas responsabilidades y que por lo mis-
mo tanto necesita del apoyo franco ó 
incondicional de todos, ¿cuál esf 
Al parecer un artículo que el DIAEIO 
publicó el domingo, en el cual se con-
denaba con toda la indignación que 
puede sentir el español máa entusiasta 
el movimiento separatista. 
Y decimos al parecer, porque las ver-
daderas causas de los ataques violen 
tos que el referido periódico nos dirige 
no pueden ser las frases que el colega 
saca de quicio ó tergiversa, para tener 
un pretexto cualquiera de armar escán-
dalo. 
Así es que sin pecar de maliciosos 
bien podemos pensar que esta nueva 
algarada tiene otro fin muy distinto 
del que á primera vista parece. 
4N0 estará todo ello relacionado, y 
muy relacionado con la eterna preten-
sión, con la eterna intransigencia de 
que, faltando á la ley y á laimparciali • 
dad política, tan solemnemente ofrecí 
da por el Pacificador á todos los parti-
dos, se les entregue la Alcaldía de la 
Habana? 
¡Quiensabe! Ellos han visto que 
las algaradas y el escándalo les han da-
do apariencias de vida aquí y en Ma 
drid, y que en ocasiones no han falta 
do autoridades bastante débiles para 
ceder ante su gritería, y quizá se figu 
zen que hoy pueda suceder lo mismo. 
Pero, ó mucho nos engañamos, ó es-
ta vez están de todo en todo equivoca 
dos. 
Los de Madrid que aparecieron en 
nuestra edición de la mañana no acu 
san hecho alguno de positivo interés 
para la isla de Cuba. 
L» conferencia celebrada por el di-
rector del diario madrileño E l Liberal 
y diputado autonomista por la H a 
baña señor Moya, con el ministro de 
Ultramar, acerca de la prisión que su 
fre en una fortaleza de esta plaza núes 
tro compañero el director de L a Disou 
sión, señor Coronado, es la única noti-
cia relativa á esta Antilla que coutie 
nen los indicados telegramas; y aun esa 
nos deja á obscuras, así respecto del 
verdadero resultado de la conferencia 
referida, como de las causas que hayan 
motivado la privación de libertad del 
señor Oorouado y del estado en que se 
encuentra el procedimiento que contra 
aquel ha debido incoarse. 
Aunque indirecta, alguna relación 
tiene, sin embargo^ con e»ta isla la 
noticia que nos trasmite el cable de ha 
berse acordado adelantar la operación 
del sorteo de quintas, el cual se efec-
tuará, en octubre próximo en vez de 
hacerse el primer domingo de enero del 
año 1896; porque esa variación do fecha 
obedece, á no dudarlo, á los embar 
ques de tropas para Cuba que se han 
venido efectuando desde priocipio del 
año actual, y también al propósito del 
Gobierno de enviar á estas provincias 
nuevos refuerzos. Además, en el sorteo 
cuya fecha se adelanta, figurarán no 
pocos mozos que residen en la Isla y la 
noticia les afecta de un modo personal 
y directo. 
E l conflicto surgido el sábado en el 
Congreso, se ha conjurado en una par-
te. Ha quedado terminada la cuestión 
personal pendiente entre el presidente 
de la Cámara y el ministro de Gracia y 
Justicia, y queda solo por arreglar la 
que existe entre el segundo y el dipu-
tado silvelista señor conde de la Cor-
zana. Los padrinos de éste muestran 
una actitud muy decidida é intran-
sigente, según dice nuestro telegra-
ma; pero no obstante, repetimos lo 
que di gimo s ayer comentando este a-
sunte: no llegará la sangre al rio ni 
traspasará siquiera la epidermis de 
ninguno de los dos distinguidos repre-
sentantes del país. Y más vale que así 
suceda, en interés de aquellos en pri 
mer término, y después en interés del 
prestigio del Parlamento y en prove-
cho de las costumbres públicas. 
Por referirse á esta Antilla hemos 
de consagrar algunas líneas á una de 
las noticias que contiene el telegrama 
de Nueva York que publicamos esta 
mañana. 
E l distinguido y discreto ministro de 
nuestra patria en Washington, señor 
Dupuy de Lome, se muestra sorprendi-
do de las repetidas noticias de sensación 
que acerca de la isla de Cuba publica 
la prensa de los Estados Unidos. Esas 
noticias, entre las que figura la de ha-
ber sido muerto uno de los hijos del 
lustre general Martínez Campos, son 
sin duda producto de la inventiva de 
los laborantes cubanos. No pueden és-
tos referir hecho alguno que favor ezca 
su torpe causa y lo inventan. A nos-
otros, á decir verdad, no nos sorpren-
de el hecho; pero sí nos extraña la faci-
lidad con que la prensa y el pueblo 
americanos consienten en comulgar con 
ruedas de molino. 
Aunque tampoco de eso debiéramos 
sorprendernos, después de haber visto 
hace años que, porque á un periódico 
de Nueva Yoik se le ocurrió decir muy 
formalmente que la isla de Cuba ha, 
bía quedado sepultada en el fondo del 
mar por efecto de no recordamos qué 
fenómeno geológico, hubo en los Esta , 
dos Unidos papanatas que lo creye-
ron. 
Escritas las precedentes líneas reci-
bimos un telegrama de Madrid que en-
contrarán en otro lugar nuestros lecto-
res, y cuyo comentario dejamos para 
mañana en razón á faltar muy po-
cos minutos para que entre en prensa 
este número. 
e n I í r í l T í e m I í n í 
Anoche en el Restaurant E l Louvre, 
se efectuó el banquete con que los jefes 
y oficiales de este Apostadero, obse-
quiaron al heróico 2? batallón de Ma-
rina. 
E l banquete, de 60 cubiertos, fué ser-
vido espléndidamente. 
Presidió el acto el General de Mari-
na, que tenía á su derecha al Coronel 
de Infantería de Marina, Sr. Piñera, y 
á su frente al Teniente Coronel del ba-
tallón D. Manuel Valle. 
Se pronunciaron patrióticos brindis, 
siendo muy aplaudido el délos señores 
Valle, Manterola y Delgado Parejo. 
Terminó el acto poco después de las 
nueve. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nómbra lo Alcalde Munici 
pal en oomiaióu del Ayuntamiento de 
Holguín, el capitán de la Guardia Civil 
D. Sacramento Alfonso. 
la cuesti de orden público 
N O T I C I A S O F I C I A L E S . 
DESMORALIZACIÓN 
EQ la Capitanía General so ha reci-
bido un telegrama del Comandante Mi-
litar de Santa Clara, participando que 
la partida de Oasallas, se halla divi-
dida y desmoralizada. 
P R E S E N T A C I O N E S 
Sá están presentando sus individuos 
en Remedios, Taguayabon, Oamajuaní, 
Placetas yOaibarién. 
Desde la ACHÍÓII dei ÍDgri'iio San José, 
se han presentado 2.J individuos de la 
partida de OaBallas. 
U N E N C U E N T R O 
E n Lajas tuvo un encuentro el capi-
tán de It* Guardia Civil con una par-
tida de insurgentes, ocupándoles cinco 
caballos, dos tercerolas y comestibles. 
L a partida se desbandó internándose 
en los montes de Sao. 
L A P A R T I D A D E P I N O . 
Bn los montes de Güira, Bacorónos, 
fué batida la partida del cabecilla P i -
no, por el Comandante Militar de Co-
lón, ocupándole el campamento. 
E N E L I N G E N I O C O L O R A D O . 
E n el desmolido ingenio Colorado tu-
vo la Guardia Civil un encuentro con 
la partida mandada por Cruz, compues-
ta de siete hombres, ocupándoles cinco 
caballos y una tercerola. 
DESGEAOIADO ACCIDENTE. 
E n San Diego del Valle un volun-
tario tuvo la desgracia de que se le 
disparase el remington, cuyo proyectil 
le causó la muerte á otro compañero. 
E L G E N E R A L L U Q U E . 
E l Comandante Militar de Santa 
Clara, general Luque, ha salida para 
Placetas para dirigir las operaciones 
en aquel distrito. 
COMPRA D E GANADO. 
Ayer regresó á esta ciudad la Co-
misión Militar, compuesta del Teniente 
Coronel Sr. Ochoa, Comandante señor 
Díaz, Veterinario Sr. Ortega y el pro-
fesor de equitación Sr. Palmer, que 
pasaron al interior á comprar 480 ca-
ballos con destino á la tropa, 44 para 
oficiales y 20 acémilas. 
E l ganado fué adquirido en Place-
tas, Oamajuaní, Santa Clara, Cruces 
y la Esperanza, y se halla en poder 
de los escuadrones Lnsitania, Talayera, 
Húsares de Pavía y Numanoia, que 
han sido destinados á operaciones por 
la provincia de Santa Clara. 
E L SEGUNDO BATALLÓN D E INFANTE 
RÍA D E MARINA. 
A las seis de la mañana de hoy, des-
embarcó en el muelle de la Machina el 
Segundo Batallón de Infantería de Ma-
rina al mando del bizarro Teniente Co-
ronel Sr. Valle, con objeto de dirigirse 
á la Estación del Ferrocarril de Villa-
nueva para embarcarse en el tren ex-
preso que debe conducirlo á las V i -
llas. 
Dicho batallón desfiló por las calles 
de Cuna y Oficios, pasando por frente 
á la Capitanía General y siguiendo por 
O'Eeilly, San Ignacio, Muralla y Drago-
nes hasta el paradero del Ferrocarril. 
Durante el paso de la tropa por el 
trayecto que recorrió fueron aclamados 
y victoreados por un numeroso pueblo, 
principalmente por la de Eicla, que se 
hallaba engalanada con los colores na-
cionales. 
E n la Estación de Villanueva fué 
despedido el Segundo Batallón de In-
fantería de Marina por el Comandante 
General del Apostadero señor Delgado 
Parejo, y por casi todos los jefes y ofi-
ciales de la Armada. 
L A P A R T I D A D E P I N O . 
Dice E l Correo de Matanzas: 
"Aysr (23) á 'as 11J de la mañana, el 
Teniente Coronel D . Luis Molina, Co-
mandante militar de Colón, con fuer-
zas de la guerrilla del segundo bata-
llón de María Cristina, encontró en los 
montes de Güira Camarones y Boque-
rones, en los límites de esta provincia y 
la de Santa Clara, la partida levanta-
da en Cartagena, Oienfuegos, á las ór-
denes del exalcalde de aquel punto D . 
Mariano Pino; dispersándola por com-
pleto y cogiéndole un campamento, en 
el que ocupó 9 caballos, monturas, ar 
mas, municiones, acémilas y víveres. 
Dos horas después, uno de los indi-
viduos fugitivos de la partida, se pre-
sentó en un sitio á una legua del lugar 
de la accióa, pidiendo uu sombrero, y 
manifestó que la partida se había di-
suelto de tal modo, que no iban dos 
juntos, agregando que habían tenido 
cuatro ó cinco heridos." 
E L T E N I E N T E N A V A R R O . 
Se halla en Santiago de Cuba, ataca-
do de la epidemia endémica, el Teniente 
de lafantfría D . Felipe Navarro, ayu-
dante de campo del Excmo. Sr. Capitán 
General. 
E l Sr. Navarro, según telegrama del 
Dr. Semprún recibido anoche en el 
Gobierno General, seguía en estado 
relativamente mejor. 
Con la mayor satisfacción reproduci-
mos del Diario de Sesiones, el notable 
discurso pronunciado en el Congreso el 
día 1° del corriente, por nuestro queri 
do amigo y correligionario el señor Se-
rrano Diez, diputado por Jaruco. 
E l país en general, y más particular-
mente el partido reformista, tándrán 
qmí agradecer al señor Serrano la ca-
lurosa y razonada defenaa que en el 
discureo referido ha hecho de las iu-
dnstrias cubanas. 
E l Sr. Presidente: El Sr. Serrano Diez 
tiene la palabra para consumir el primer 
turno en contra. w>. . . 
El Sr. Serrano Diez: Señores Diput idoa, 
al tener el honor de intervenir en este da 
bate sobre la totalidad del presupuesto eu 
materia de ingresos, he de solicitar la bo 
novolencia de la Cámara, no sólo por mi pa-
queñez y modestia, sino por permitirme to-
mar parte on estos problemas eoonoiuicoar 
después de hab^r oído los elocuontiaimud Uits 
cursos prouanclados aquí las ú;timas tar-
des por las primaras Üguraa políticas dot 
Parlamento; y por eso no solamente lie u» 
pedir vuestra benevolencia, sino qae ñeco-
sito que me dispenséis el honor de a luiitlr • 
me la disculpa de intervenir en estos d e b a -
tes, consigoaudo que me obliga á terciar eu 
éste la circunstancia de que el presupuesta 
de ingresos para la Península DCH iañere uu 
grande agravio para nuestras poderiiom^ üt* 
Ultramar, y son el fundamonto y el gertotm 
de muchos de los problemas que hoj e« 1 
pendientes en aquellas poses ion es españ. -
las. 
Han pasado siempre estos presupuest ^ 
de ingresos sin oírse un eco de los Diputa 
dos antillanos hasta que en este mom 'mo» 
que no digo de agonía, porque no peligrarík 
jamás mientras exista un solo español e 1 la. 
Isla de Cuba, mientras haya un solo soldada 
y una sola peseta para defender la sobera-
nía española en aquellas hermosas y apar-
tadas regiones, hasta que en estos momau-
tos es necesario levantar la voz para defen-
der los intereses de Cuba en la situación en 
que se encuentra, y en que se la infiere el 
mayor agravio y la mayor ofensa económica 
que puede hacerse, dados los graves pro-
blemas que afectan á aquella antilla. 
Siento que, por haber veuiil.» á ocupar el 
primer tumo en la discuslóo d«l presupuos -
to, ee haya privado la Cámara de oir la aj -
torízada palabra del ilustre eonomiata sw 
ñor Pí y Margall, á quien co l .-! bíabiéM 
mos tenido t*l gu^to de H8c:ii^ai-. y priaci-
palmente e*te modesto Dipu; a io eatnsiabta 
siempre de la autonomía de los Münlciploa 
y de las proviucias, porque eoiieodo «i'Je 
por haberse apartado de eee cutaiao ta Ha-
cienda española se encuentra en la gravísi-
ma situación que todos hemos pedido apre-
ciar en los discursos de estas últimas tardes; 
vea, pues, el señor Pí y Margall, cómo por 
procedimientos distintos viene á recibir mi 
aprobación algo de lo que S. S. dice, aun-
que me sienta atraído hacia los que figuran 
en las tendencias, en los movimientos so-
ciales y políticot de la bandera desplegada 
en el Centro católico alemán, en el Centro 
católico del Conde do Mun en Francia. Al-
go se aprende, no sólo al oir las palabras, 
elocuentes como las que hemos oído esta tar 
de, del señor Canalejas, sino las del distin-
guido señor López Puigcerver y las de loa 
demás oradores que han Intervenido en es-
ta discusión. 
Yo, por mi pafte, he de manifestar que 
sobre estos conceptos generales que á los 
problemas económicos atañen no tengo más 
que hacer notar dos ideas sustanciales; don 
ideas notabilísimas, aprendidas de los lea-
ders de la política española del porvenir en 
una de las últimas tardes, y estas dos ideas 
sustancial os «on las Rígatontfrr prin. ^ '~ 
solución económica dependo de un Gobier-
no justo, recto y ordenado, alejado de todo 
apasionamiento, atento sólo á la realización 
del bien público en todas las esferas, y alo-
jado do todo aquello que puado conducirle 
al principio económico, adonde llevan siem-
pre por el camino de los errores, de las gran 
des equivocaciones, ciertos funestos siste-
mas que, por desdicha, se están siguiondo 
aquí en el orden gubarnamenta'; y segundo 
la solución económica depanle y estriba 
principalmente en que so corrijan todas la3 
deficiencias con vigoroso empaje, con solu-
ciones radicales inspiradas on na elevado 
criterio moral, con soluciones nacionales 
que ee adopten admitiendo el concurso de 
todos los grandes entendimientos y de las 
eminencias de los partidos políticos, sin i n -
clinarse á loa idealismos de la economía or-
todoxa, qne ha pasado ya de moda, ni al 
proteccionismo intransigente, sino siguien-
do por ol camino y por las direcciomTs que 
marca la economía propiamente denomina-
da hoy realista, de la economía poeitiva.que 
con tanto empeño y con tanta decisión ha 
proclamado el eminente Wagner en Ak-ma-
nia, y que está siendo, por decirlo así, la 
regla de conducta que siguen los pueblos 
europeos para resolver eus problemas eco-
nómicos. 
Ea estas dos Ideas, expresadas aquí elo-
cuentemente por los dos leaders más nota-
bles del porvenir de la política española 
entiendo yo que debemos inspirarnos para 
torcer ol camino y la dirección en que va-
mos marchando funestamente, para recone-
truir aquella noción, aquella vida económi-
ca ordenada que tiene on la economía polí-
tica y en el gobierno de los pueblos un sen-
tido interno y una importancia tan sustan-
cial como los principios y nociónos del or-
den y de la libertad, para reconstruir esa 
noción económica que ha sido violentamen-
te lanzada de todas las regiones, de todos 
los órdenes y de todas las esferas, porque 
noción, tendencia y solución y vida econó-
mica tenía este pueblo; esta noción tenía 
i esa vida económica quo no ee improvisa en 
un momento; poique la economía política 
no es un conjunto de ideas abstractas ins-
piradas en la alta metafisici, y proctima 
j da« y difundidas según el sistema de Iticar-
j do y de lUstiat. sino quo oa algo qne se ea-
I cama on la realidad de la vida de los pue-
' bloe, en las verdaderas necesidades de las 
Naciones; esa vida económica la tonta U 
Nación española y la arrojó por la ven tai 
permítaseme la frase, aquel economista iú-
dáico que tiene una eatátua eu la plaza íla 
mada del Progreso en la villa y corte 
Madrid; esa vida económica la tenía Espa" 
ña, y oslaba perfectamente encerrada eu 
Enfermos del estómago 
Curación radical solo con el 
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H O Y 2 6 D E J U N I O . 
i LA8 8: LOS DINEROS DEL SASCRI8TAN. 
A LAS 9: Acto 1? de LA HIJA DEL BARBA. 
A LAS 10: Acto 2o de LA HIJA DEL BARBA. 
TEiTRI DE UBI 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS. 
E l viernes tendrá logar el beneficio del actor bufo don 
Miguel Salas, con UD tsuogido y variado programa. 
Bn la presente semana, estreno de la zarzuela on uu 
acto titulada T A B A R D I L L O y el del joguete cómico en 
un acto titulado L O S A S I S T E N T E S , obra que ha obte-
nido un extraordinario éxito en el teatro Lara de Ma-
drid. 
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La M HOUNOESi c m 
nnraifltintos de loa qoe ahora Im-
^ D en m^desqueno eon incompatlbloB 
?nn ol proíroao, con la libertad y con la de-
S i S l l a oue ¿o aon Incompatibles con la 
SmonftSe os preciso establecer entre las 
S s ele vadas y las clases proletarias; por-
nue hemos de volver acaso muy pronto, á 
nSsar de las nnevas corrientes que imperan 
^ el orden social, á algo do aquello que slg-
nitiraba la propiedad colectiva, para acudir 
•U oatenlmFento de las necesidades del pue-
blo vá la satisfacción de las necesidades 
del nueblo y á la satisfacción de las nocesl-
dados de las instituciones. 
Poro no vengo yo á resucitar aquí polómi-
cas de esta índole, ni vengo á restañar heri-
das nue ya están en parte curadas; yo von-
¿o á demostrar que los presupuestos de in-
gresos de la Península constantemente, so-
bre todo en los capítulos relativos al taba-
co al azúcar y & los alcoholes, vienen cau-
sando verdaderos agravios y daños grandí-
cimos á los intereses de la isla de Cuba y 
demás posesiones ultramarinas. 
Entendía yo, Sres. Diputados, que al lle-
trar al banco azul un Ministró que tenía el 
concepto de americanista, que en loamee-
Unas 7 en las reuniones de Barcelona y do 
París en épocas anteriores, habla levanta-
do eiompre la bandera de la defensa de los 
intereses peninsulares on América, y de to-
dos los intereses americanos en Europa; un 
Ministro que se había distinguido por llevar 
írrandes entusiasmos á los industriales y co-
merciantes peninsulares, y & loa industria-
les y comerciantes cubanos, para poner en 
armonía y relación los intereses de uno y 
otro país, al venir al banco azul trajera so-
luciones sobre este punto, como, á mi en-
tender, debiera haber traído soluciones so-
bre otros puntos; y aún cuando la situación 
especial del Gobierno nos es á todos cono-
cida, no obstante, son de tal bulto y tama -
ño los agravios económicos que hay en PEO 
presupuesto, que el actual Ministro do Ha-
cienda, en virtud de las tristes circunstan-
cias porque atraviesan nuestras posesiones 
ultramarinas, debió fijarse atentamente en 
los problemas que ahi se concretan, y en 
todo cuanto se relaciona con las leyes co-
merciales do la Península y de nuestras an-
tillas. 
Y no me extraña solamente que el Minis-
tro de Hacienda que ocupa actualmente el 
banco azul haya olvidado su papel de pro-
teccionista; duéleme también, y siento infi-
nito que no ocupe el banco azul para este 
propósito, el autor de este presupuesto, un 
Ministro, como lo era á la sazón el Sr. Ca 
nalejas, llamado asimilista, porque asimils 
ta se nos manifestó, y en este sentido se le 
vantó en estos bancos para defender la asi 
milación entre Cuba y la Península; ese Mi-
nistro presenta unos presupuestos que, le-
jos de ser asimilístas, son do la misma índo-
le que eran los de Colbert para Francia, quo 
significaban la explotación de las colonias 
por la metrópoli; y de la misma manera que 
aquella política funesta de Colbert produ-
jo la muerte de las colonias francesas, la 
funesta políttica de nuestros Ministros pa-
sados y presentes acabará con la riqueza 
con el porvenir y con la grandeza de núes • 
tras posesiones ultramarinas. 
Saben los Sres. Diputados que á fines del 
siglo pasado, sobre el año de 1775, la isla 
de Santo Domingo era una de las más po-
bladas, de las más ricas, de las más impor-
tantes de América: la exportación que se 
hacía para Francia do azúcar, café, cacao y 
otros productos sumaban partidas fabulosas, 
cuantiosísimas, que dejaban al Tesoro de 
Francia una suma quizá superior á 120 mi-
llones de pasos. Pero, siguiendo aquella con-
ducta establecida por Colbert en las colonias 
francesas, se fué empobreciendo de tal modo 
que bien pronto aquella grandeza económi-
ca, aquella riqueza inmensa que Francia 
poseía con sus posesiones ultramarinas de 
«apareció por completo. 
_ Nosotros en aquella sazón poseíamos tam-
bién como saben los señores Diputados, no 
sólo grandes posesiones en la América es • 
pañola, así denominada todavía, sino esa 
isla de Cuba, que, merced á ese desdichado 
sistema colonial que prohibía toda relación 
con los pueblos extrangeros, estaba con ver 
tida en una' oepecit) Qu dupotnienoia servi l 
que ahogaba su riqueza, y, por consiguien-
te, la.miseria, la despoblación y toda clase 
de errores, venían á colocarla en la situa-
ción mas débil y más lamentable que se puo 
da imaginar, Pero llegaron los comienzos 
del siglo actual, y, sobre todo, el periodo 
de 1820; empezaron á abrirse las puertas { 
las corrientes mercantiles, y desde enton 
cea se duplicó la población, aumentó consi-
derablemente la producción, la exportación 
adquirió desenvolvimientos fabulosos, el 
puerto de la Habana ora uno de los mas vi -
sitados por todas las Naciones del mundo y 
llegaron á producir sólo las aduanas do Cu-
ba por aquellos años, 24 millones de pesos á 
favor del Estado. Poro las modificaciones 
en el órden económico establecidas poste-
riormente nos volvieron á reducir á una es-
trechez y á una condición quo no eran do es 
perar, y dando nueva dirección al proble-
ma económico de Cuba, entramos en- una 
situación difícil y azarosa. 
No bastó la existencia de la esclavitud, 
negro borrón de España, importado on Cu-
ba por los ingleses que luego tanto nos lo 
han echado en cara, porque Inglaterra fué 
quien importó en Cuba la odiosa esclavitud; 
pues existiendo entóneos la esclavitud, los 
500 ó 600.000 negros que existían en Cnba 
cada día que amanecía el sol hablan de dar 
siquiera medio peso.do rendimiento á favor 
del propietario, lo cual signifleaba un ingre 
Bo;de200 á 300.000 pesos diarios, convlrtion 
do á la iala de Cuba en una verdadera Jan 
ja. Aquella ignominia felizmente se borró 
para gloria de|E8paña; desapareció la es -
clavitud, que había sido combatida por el 
principio católico desde los primeros cio-
mentea de la dominación española, como la 
combatió aquella gloriosa figura deFr. Bar 
h H?6 de la8 Ca8a8> y como ha sido com 
Datida constantemente por el mismo espí-
ritu cristiano jamás puesto on contradic-
ción acerca de esta materia, por mas que 
hayan querido llevarse la gloria de esa 
conquista las ideas liberales y democráti 
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( C O N T I N Ú A ) . 
«o7oPer0 hoinbre, si no va Vd. á sacar 
naaa con eso, continuó el truhán, como 
¡mi i8e,f U l l a VOTción de molestias. Y 
U n?™ qTle y o tamP0co mo muerdo la 
nnaHuvia de moiicones. 
nnTlf1116,^0"111^0' rePiti6 Manderp, 
V n r a " r e a h í a d 8010 quería asustarlo! 
Sr BourcM raÍrá maüalia mi aiiiig0 *l 
t ^ r P ! f 6 6-8te I10mbre P 0 ^ 6 sabía el 
nes d«iqn.Vn8p*1Í,aba á tod08 108 bribo-
el oido.P A l oií30 el ratero aguzó 
M Ü S a m i g o d o V ^ Preguntó. 
Manderfl contato ^ÍH ma t iv iente . 
. T- bueno, lo que es el Sr Bour-
chier to tto pono & mí 4 sombía 
- i P o r qué no, tunante? * 
-Porque no. Lo diré do8 palabritas 
«parte y mandará que me suelten 
En las maneras y en el tono de aquel 
cas de U edad contemporánea. Hoy la es -
clavitud viene siendo combatida, como no 
puede menos de serlo, por el principio mas 
alto y suBtanolal que la ha combatido siem-
pre. 
Pues bien; dado quo la esclavitud desa-
pareció violentamente, sin indemnización 
ninguna para el propietario, por más que 
fuera una institución injusta era un proble-
ma que merecía mayor consideración por 
parto de los Poderes públicos, porque al 
lin se despojó de una propiedad legítima, 
aunque fuera injusta ó inmoral, á propieta-
rios que la hablan adquirido á la sombra de 
la ley ó do la tolerancia criminal, pero to-
lerancia, de las autoridades que gobernaban 
on Cuba; admitiendo & los negros quo allí 
Iban conducidos por los negreros do Africa 
dedicados á este torpe, á este injusto é in-
humano comercio. 
Después de esto periodo y llegada la 
época de la primera insurrección, volvieron 
á desnivelarse las relaciones económicas de 
Cuba, y desde entonces hasta hoy venimos 
atravesando una situación difícil y muy gra-
ve quo bien merece la atención de la Cáma-
ra y la atención suprema del Gobierno, 
porque los momentos son tan peligrosos que 
acaso el remedio llegaría tarde sino se apli-
case inmediatamente con decisión y con 
empeño. 
Por lo quo hace al presupuesto de la Pe-
nínsula, parto de sus 758 millones de ingre-
sos viven de la savia de la isla de Cuba. 
Me refiero, en primer lugar, á la cuestión 
del tabaco, y después diré algo acerca de 
la cuestión del azúcar. 
La cuestión del tabaco, señores Diputa-
dos, es sabido quo desde la época do laa Cor-
tes Constltuyeutes do 1854, y deai!o el tiem-
po en quo don Nicolás María íílrero publi 
caba el famoso perióJico titnlado -'La Di» 
cusión", en cuj o programa habla estableci-
do el priocipio del desestanco, dtede aquella 
época no ha vuolto, por decirlo así, á^reao 
nar y á ousciiarse; y no parece sino que 
basta la ilustrada minoría republicana ha 
plegado su bandera en esta materia, como 
la ha plegado en lo relativo á la abolición 
de la lotería y en otros puntos defondidoa 
tan brillantemente por el señor Rivero en 
"La Discusión", uno de los periódicos más 
importantes de aquella época, y lo digo no 
porque comulgue en aquellas ideas, sino 
porque entiendo que el señor Rivero fué el 
pensamiento más activo de la nefanda re 
volución de 18G8. Le hago justicia porque 
creo que fué como el cerebro, la dirección 
más" fecunda del procedimiento revoluciona-
rio en aquella época. 
Digo que la minoría republicana no ha re-
cogido el famoso principio del desestanco 
del tabaco, porque he tenido el honor de 
asistir á algunas juntas en las que estaban 
distinguidos individuos de la minoría repu-
blicana, y al tratar do cuestiones relaciona-
das con el tabaco parece quo esos ind iv i -
duos se enamoraban de lo que se llamaba 
la utopia del libre cultivo dul tabaco en Es-
paña, y no estaban dispuestoa á seguir con 
bríos el movimiento favorablo al desestanco 
del tabaco. 
Por otra parto, ¿quién va á hablar do os 
to al señor Ministro de Hacienda ni á nin-
guno de los que han sido Miniatros do Ha-
cienda? Se encuentran con que recogen 
mansamente 94 millones de posetaa quo 
entrega la Compañía Arrendataria de Ta-
bacos; y es de advertir que ei nn se hubiera 
hecho el arriendo, el producto de esta renta 
sería mayor, puesto que en manoa del Es 
tado había subido en diez años más de 30 
millones de pesetas, llegando á producir 
cerca do 90 millonea cuando se üirtndó 
mientras que en los sois años quo lleva 
arrondada el aumento ha sido insignificante 
A seguir la proporción que había adquirido 
antes del arriendo, y teniendo en cuenta el 
mayor consumo fundado en la mayor po-
blación y en la mayor riqueza, quizá produ 
jera hoy para el Estado 110 millones de pe-
setas en vez de los 94 que recibo el Te 
sor o, 
Y ahora van á ..ir los señores Diputados 
lo que paga por el tabaco el pueblo español 
y lo que cobra el Estado. 
La Coiupañia Arrendataria de Tabacos 
cobra al pueblo eapañol cerca do 1G0 millo 
nes de pesetas, y de esta cantidad entrega 
al Estado, según el tanto por ciento que co-
rresponde á la mayor venta, 94 ó 9G millo 
nes de peeotas. Paga de dividendos á les ac-
cionistas 5 ó G millones, y oontribnye á los 
gastos do organización, al soatonimiento de 
sus corresponsales los antiguos estanque-
ros, á la elaboración, etc., con unos 35 mi-
llones. Con el resto, ó sea 25 ó 30 millones 
do pesetas, da de fumar al pueblo español 
de lo que lo cuesta al consumidor 1G0 millo-
nes de pelotas. 
Claro es que para esto la mayor suma de 
tabaco quo importa es extranjero, es tabaco 
de Virginia ó de Kentucky, tabaco que cues 
ta á la Compañía cié 3 á 4 pesos el quintal 
con el que liona las cajetillas de íofimo pre 
ció, las do 18 céntimos, que fuman los infe 
lieos obrerop; de modo que vende la arroba 
de tabaco á 12 pesos. Con el tabaco de Cuba 
de Puerto Rico y de Filipinas, esas modes-
tas cajetillas se podrí;iodar casi al mismo 
precio, ó á lo más á 20 ó21 céntimos. 
Repito que es muy sencillo para él Go-
bierno lomar eea cantidad do 94 ó 9G mi-
llones do pesetas; pero van á permitirme 
los Sres, Diputados que los indique breve 
mente qué eería do Eepaña, qué sería del 
Tesoro público y do esos miamos obreros y 
do losfuniadoroa en general, con el siatemi: 
del descstaüco. 
Se consumen cada año en Eepaña pró 
ximameota 30 millones do kilos de tabaco 
porque aun cuando la Compañía Arrenda 
tarla no da razón más que do 22 millones 
hay que coutar cou el gran contrabando qué 
hace por Gibraltar y otros puntos, que 
puede calcularse en unos 8 millones de k i 
los. Si siendo malo el tabaco, tan malo que 
cuesta do 3 á 4 pesos el quintal, se censn 
meu estos 30 millonea de kilos, mejorándo 
le, como habría de mejorársele siend o ta 
baco de Filipinas, do Cuba y Puerto Rico 
en vez de treinta millones de kilos se con 
sumirían cuarenta, y España, además de eer 
centra de consumo, vendría á ser el mercado 
de Europa, porque eabido es las limita 
hombre hombre había algo que hizo la 
tir apresuradamente el corazón de Ma 
der. 
—Vamos, quizás yo te permita lar 
garte. Pero antes dime lo mismo que 
lo dirías al Sr. Bourchier. 
—¿Y á Vd. que le importa? 
Manders retiexionó. ¿Oómo saber lo 
qné descabal 
También el desconocido parecía re 
solver un arduo problema allá en ob 
tuso cerebro. 
—¿Ea Vd, amigo del señor Bour 
chierl 
— Y a he dicho que sí. 
—¿Y extraño por estos logares, me 
figuro? 
—Por completo. E i t a es la primera 
vez que pongo los pies aquí. 
L a esperanza renacía en Manders 
—Yo traté de hablar con el teflor 
Bouicliior, pero no quiso escucharme. 
Oiga üd,; si quiere Vd. hacer un favor 
á su amigo, lió vele uu reoado mío. 
—Bien, hombre. Primero quisiste 
robarme y ahora me tomas por mensa-
jero. No impoitaj oigamos de quo se 
trata. 
—Dígale V d . que el hombre quo en-
contró na paquete perdido por ol hace 
algún tiempo, ee lo devolverá .1 cam-
bio de diez libras edíerlioap. No, do 
veinte libraej ni on céntimo inem;s. 
Manders, aunque violentamente agi-
tado, supo dominar su emoción. 
—¿Tanto vale el paquete éseí pre-
guntó con indiíereuoia. 
ciones que tiene el tabaco en todos los de-
molí países, y sabido es que os un tabaco 
muy ínfimo el que BO fuma on Francia, Ita-
lia, etc. 
Pues bien; con el eitsema del desestanco 
del tabaco vendrían aquí 28 ó 30 millones 
de kilos; lljómonos on 30; estos 30 millonea 
de kilos podrían pagar, unas clases con 
otras do G á 8 pesetas por kilo, y no me pa-
rece caro, porque mucho más le cuesta al 
pueblo español ose tabaco de Virginia y 
Kentucky que se compra á 18 reales la 
arroba y so vende á duro ó duro y medio la 
libra. Pues bien; estos 30 millones de k i -
los, á 8 pesetas por razón de introducción 
en la Península, vendrían á dar 2i0 millo-
nes de ingreso. Si os parece excesivo el t i -
po, lo rebajaré á G 07 poaetas; pero de to-
das maneras siempre resultarían 180 millo-
nes por derechos dol tabaco que hubiera de 
fumarse en España; rebájese si so quiere lo 
mismo que hoy se gasta en carabineros y 
aduanas, 15 ó 20 millones, rebájese algo 
más y siempje quedarían 150 ó 1G0 millo-
nes de pesetas a favor del Estado; y esto co 
debe asust.ir á naaie, porque Italia, en una 
sltuacióa de pobreza mayor que la nuestra 
tiene un ingreso do 200 millonea de lira?, 
y aunque ra pob'asién es mayor qua la 
nuestra, on Italia hay menos riqueza hoy, 
y el hábito de fumar cierta clase do tabaco 
es menor quo en España. En Francia pro 
duco cerca de 400 millones de francos; ya 
sé yo quo la población os doblo y quo la r i 
queza es mayor, poro sobre esa baso noso 
tros obtendríamos 200 millonon de peeetaa 
y no obtenemos más que 94 ó 96. Dé la 
misma manera on todas las Uicioues de 
Europa produce un tipo superior al que 
produce en España. 
Pero aún hay más; con el s'ttema de 
desettacco del tabaco, en cada casa, en 
cada portal, en cada café hubría una mu 
jer, nn obrero ó u¡i niño dedicados á hacer 
cigarrillos, y de esta manera podría tener 
una manera do vivir una infinidad de gen-
te; y ejemplo de esto lo tenemos on los 
fósforos, que dendo una mercancía insigni-
ficante al lado del tabaco, antea-] del mono 
polio daba pan á muchas familias. 
¿Por qué hemos de dejar de implantar 
una reforma cuyo primer efecto seria ase 
gurar la vida de 500.000 familias que gana 
rían el pan on la elaboración del tabaco, y 
favorecer al mismo tiempo á esas cigarre-
ras que son hoy el espanto de la Compañía 
Arrendataria, porque en cuanto se trata de 
aplicar cualquier reforma parece que la 
Compañía tiene miedo á la actitud de laa 
cigarreras de Madrid ó de Sevilla? Pues 
esas mismas cigarreras que hoy son vícti 
mas y esclavas de la Compañía Arrendata-
ria, como ayer lo eran del Gobierno, en vez 
de ganar un mísero jornal do 5 ó Oréales 
trabajando todo el día, ganarían en el ró 
gimen de libertad á ¡a luz del día, en bue 
ñas condiciones do higiene, do moralidad y 
de provecho para BUS familias, 20 ó 30 rea 
les diarios. 
¡Parece mentira, señores Dipúta lo' , que 
cujnda la nación está empobrecida, cuan 
do los hombies polícicoo de mayor impor 
tancia so devanan los sesoá pava buscar 
ingresos do S m ¡lo IOÍ do pejetas al Tesoro 
público, no se piense en esto madio eficaz 
da reforzar poderoaamento los ingresos do 
ruestros presupuestos! Pero no se quiere 
ni siquiera oir hablar do estas refirmas, no 
se quiero hacer nada que pueda afectar á la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, por-
que el contrato celebrado por el Gobierno 
con esa Compañía es el sancta sanctorum al 
quo no se puede tocar; do modo qua hay 
que pasar por lo quo la convenga á o¿a 
nueva Compañía de India?, porque t-atn 
bión ahora, como en loa siglos X V I y X V I I 
hay aquí Compañías de Indias que expío 
ían á las clases proletarias. Pero e» ojás 
señores Diputados; es que yo entiendo quo 
esa miema Sociedad Arrendataria ganaría 
en vez do perder con la reforma. La mía 
ma Compañía debía tomar la iniciativa y 
decir al Gobierno: "Yo te aseguro la mis 
ma cantidad que hoy cobras; yo á mi vez 
la he de sacar cou creces, intervinieudo la 
entrada de tabacos por laa aduanas, y va 
moa de común acuerdo á resolver este pro 
blema." 
Pero ya so ve, aquí nosalimosde eete an-
tiguo sistema; la Cerní añía sostiene su in 
teréa, procurando que soa lo mayor posible 
su dividt ndo; el Gobierno pidif-Ldo la má 
xima tributación, y en tanto el pueblo su 
friendo laü consecuencias; los pioletariop 
sin encontrar trabajo y jornal, y así aegui 
mes con el sistema de trampa adelanto, au 
mentando cada vez más la carga que pesa 
sobre los pobres agricultores. 
¡̂¡EÍ posible que de todo esto se desentien 
da el señor ministro de Hacienda y diga 
que ól nada tiene que hacer en el asunto; 
porque claro estil, este presupuesto no es 
suyo, y el partido conservador la acepta á 
beneficio de inventario, cou la reserva de 
qoe si es bueno le utilizará y si PÍJ malo 
echará la culpa sobre los que presentaron 
y los quo aprueban el presupuesto; sobre 
loa libeialep, en una palabra, que vienen 
cou bus ¡suicidios on pelotón haciendo de 
chioos ante los japoneses vencedores, que 
son los conservadores. 
Por cao yo, fuera del partido reformista 
de Cuba en que estoy aüUado, y fuera de 
Indefensa de les altos intereses de la Pa-
tria, no tengo otro dogma que el de la po-
lítica católico democrática. 
.Dospuói de todo, el jefa ecléctico del Mi-
nisterio conservador, el gran estadista se 
ñor Cánovaa, ya lo ha dicho bien claro; las 
diferencias sustanciales entre el partido l i 
beral progroftiata y el partido liberal con-
servador no existen; ya no hay distinción 
posible, no hay más que un partido, el par-
tido liberal progresista y el partido liberal 
conservador; es docir, uu sólo partido en 
todo lo que es sustancial de gobierno y de 
régimen político en España, y dos partidos 
en lo que se refiere á los oficios del mando. 
Es decir, señores, que aquí ya se han roto 
todos los antiguos moldes; cómo se com 
pondrán yo no lo sé; pero lo cierto es que 
rotos están. 
Pues bien; el Sr. Ministro de Hacienda, 
tan competente en el ramo de tabacos, se-
gún mis noticias, .sabe muy bíeu por qué 
—Puede que sí y puede que no; eso 
él lo eabe. 
—¿Cómo te llamas? Porque tengo 
quo decirlo siquiera tu nombre. 
—Me llamo Jaime Estoques y vivo 
en llontón. 
—¿ST cómo te ganas la vida? le pre-
guntó Jorge por decir algo, mientras 
coordinaba un plan de acción. 
— A voces con el sudor de mi fren-
te, y otras veces como yo «é. 
—Bueno, pues ahora te largas y bien 
puedes deoir que tienes suerte. Vuelvo 
á la Casa Koja. y repetiré tus palabras 
al Sr. Bourchier. Si lo que le ofreces 
vale la peno, supongo que te mandará 
el dinero esta noche. 
E l cazador furtivo se levantó y salió 
del matorral. Mandéi s le siguió dor'pa 
ció, cnHando do quo Estoques no le 
observase pora ver tá volvía ó no A la 
ti oca. . 
Después, seguro de que su enemigo 
se le había entregado inerme, fué al 
faetón y dispuso que le sirvieran la 
mejor comida que llor>ton podía ofre-
cerle. 
Al obscurf rer se puso en busca de 
la casa de Estoques y obtuvo cuantos 
informt fl deseaba de un mozo de onrt 
rtratíó I;» i-osada, dando pür nszóu qoe 
buscaba á f.quel oarsa!ia porque sabía 
que tenía un bi.on perro do venta. 
Los hombres como Jaime Estoques 
rara vez carecen de urr perro que ven-
der y el pretexto pareció muy natural 
á los quo le indicaron BU oabafia. 
procedimléotos el oomorclo y consumo del 
tabaco podría llegar á aor un gran elemen-
to de riqueza y prosperidad en España. Su 
señoría sabe muy bien lo que estamos per-
diendo por el atraso en que nos hallamos, 
por la Ignorancia en que estamos respecto 
de ostas materias, ignorando que rauchoa 
explotan haciendo que aquí so compro y se 
pague por 1(30 millones lo quo ellos «om-
praron por G millonea, y dando á los fuma-
dores una cosa tan mala quo ni siquiera os 
tabaco, sino que es ana pa9t;í, nn betún. 
Su señoría lo sabe Beguramentc; ya qui. lo-
ra yo, á pesar de haber vivido largo tiem-
po al lado do honrados industriales 6 inte-
igentea tabacaleros y vegueros de Cuba, 
ya quisiera yo saber la décima parta de lo 
que sabe S. S. en estas materias; y, sin em-
bargo, no so ha fijado en esto problema ni 
lo ha dado como una esperanza cuando se 
ha tratado de la cuestión de los consumos 
y de los vinos. Sin duda el Sr. Ministro 
de Hacienda no fuma (Risas); pero hay 
machos tabaqueros en Cuba quo no fuman, 
y íí pesar de eso conocen las clases dnl ta-
ouco y han ganado muchos miles do pesos 
manejando esta Industria. Pues el Sr. Mi-
nistro de Hacienda, tan iluaírado, r.aa com 
pétente, con un eutnadimieutó t ni claro oo 
mo el que todr.s !e reconocemos, no ha 
querido, después de censurar i'Sta tarde 
otros procedimientos económicoa diciendo 
que por graridea y ventajosos que fuesen 
eran idoalej, sorpreudernos con ésto que yo 
indico que no es ideal, y quo ai lo hubiera 
expuesto á la Cámara seguro estoy quo le 
habría aplaudido y autorizado para que 
llevase á cubo una traubformacióa en la 
renta de taba .os, pudieudo decir: ya no 
hay consumos. 
Llevado yo de esto convencimiento que 
abrigo aunque pea un sueño, tuvo el eent.i-
miento de votar contra el proyecto do una 
persona respetabilísima á la cual Ü'> me 
unen lazos uulttlcos, pero sí do anticua y 
fiaternal amistad, A la que antes he aludi-
do, y voté en contra porque creía y creo 
hoy que se arrojan por la ventana (il) millo 
nos do pesetas on la rauta de tabacos quo 
podrían aplicarse á la total supresión del 
tributo odioso de consumos, que obmbatia 
rudamente el actual Sr. Ministro de Ha-
cienda cuando marchaba por tos cáteinoa 
déla libertad que le han llevado á los ca 
minos del ordou en los momentos en que 
no hay más cifereucias ontro uno y otro 
partido quo el mandar. 
Pues bien, S. S. podía babor levantado 
aquí esta bandera, coma la levanto yo, pa-
ra que Cuba, on estaa agonías económicas, 
vea que aquí se levanta una voz en defensa 
de sus intereses; porque es muy sensible que 
la flor de nuestros obreros de la Habana se 
tra&lade á las Inmediatas repúblicas norte 
amerioanaa para levantwr allí ciudades co-
mo la que el Sr. Ministr o de Hacienda sabe 
quo han edificado los obreros astmianoa y 
gallegos que han emigrado do Cuba. 
Todo esto es consecuencia de que, á pe-
sar do que Cuba es un pedazo do territorio 
espiiñ; 1, el c razón y la flor de las posesio-
nes ultramarinas do E^aña , sus productos 
son coneiderados cumo estraujeros al llegar 
á nuestras fronteras. 
¿Queréis decirme en qué país del muudo 
los ciudadanos son naturales y las frutos 
extr<!,r-j-reb? ¿Es que Cuba y Puerto Rico 
6ou coii- f.ias como las inglesas ó las do Ho-
landa, ó son un po lazo de tierra española 
situada un poco más lejos que Vallecas está 
de Madrid? Pues siendo como eon la Patria 
misma, porque las hemos creado al calor 
de nitéétrás in^titucií.nos, ideas, sacriíkks 
? o. tu^rzos, no tiendo como no son coiLuda 
ni fnv'oiírs, ni lo han sido jamás, sus frn 
tos no pueden entrar en la Penínscla; se 
prefiere el tabaco de Kentacky que se lle-
va ü, 8 10 millones de pesetas, que es lo que 
cuenta á la Compañía Arrendat-aria ol ta-
baco que luego suminis tra á los españo'e^ 
Si esto no so (ínraioada y corrige, si se 
contiuúi como en la época anterior al pac-
to colonial como han hecho otras Naciones 
y por eeo han perdido su dominio tebre al 
gunaa colonias, quizá nos sueeda lo mismo á 
nosotros. ¿Es una verdad ó no que la libertad 
y el desestanco nos van á dar 160 milkmos 
de pesetat? ¿Es que tenéis miedo A laa a-
duanat? ¿Crteis que esa cantidad no se va 
á recaudai? Pues no sois un Gobierno, sois 
una equivecación. 
Pues bien, dondo quiera que hay Nación 
debe de haber Gobierno, co hombres que 
manden, y no es Gobierno el que no se cui 
da do la soiuclóa do les grandes problemas 
económicos, no es Gobierno el que so entre-
tiene cu discutir f i tiene mayoría ó tiene 
minoría. Gobierno os aquel qun so proo 
oupa principálmente de cómo ao ha de vivir 
en el próximo año económico á ño de que 
se no pierdan los varios mi dones de pese-
tas que se dejan perder tristemente, ha 
deudo padecer á eso pobre pneblo que está 
callado y sufriendo. Esos hombres están 
ciegos, no oyen al león que está rugiendo, 
y cuando quieran oir los lamentos de Cuba 
no será hora. Y no se crea que estos eon 
pdsi miemos. 
Yo ya he tenido el honor de manifestar 
en la tarde anterior quo soy un modestísi-
mo soldado en la isla de Cuba, que tengo 
el honor do formar en mi baiallón ron mis 
ciiados, y que si estuviera allí oenp-nía hon 
radameata mi puesto como todos Jo* espa-
ñoles, porque mientras haya allí un espa-
ñol con vida y un palmo de tierra pava una 
última sepultura, allí se defenderá !a ban-
dera de la Ni.ción espuela Nid igoet to 
por temor 6 porque abrigue dud ¡s de que 
Cuba so haya de perder, aun cuando aquí 
se dicen takís cosas que no quier o repetir 
leSjporque Cuba no ee perderá jamás. Pues 
bien; estos Gobdernos se cruzan do brazos y 
traen al presupuesto de la Nación cspañ.dü 
13 millones do pesetas que cobran por 1» 
importación de los derechos sobre el adúcar 
que se elabora en Cuba, y como veis, tam 
bión le imponen derechos prohibitifos al 
tabaco, al cual niegan hasta la facultad de 
poderse aquí vender llbrotnente e1» la Pe-
nínsula, aun después de pagar á la Sooie 
dad Arrendataria los derechos quo tiene es-
tipulados Ilssta este punto llega la ar i -
madvers'ón, ol odio y extranjerismo contra 
el tabaco de Cuba. 
Cualquiera do los Sros. Dioutado» «¿u 
sea fumador y teuga el buen gusto de man 
dar traer uno. do?: soin ó doo mlllarc flo 
tabacos de Cuba(¿t o.i que ie permiten traer 
doce, porque creo que hay taea respecto 
de eso; todavía estamos en fempo d-3 usa); 
después de pagar lot dorochos correspon 
dientes, t i se quiero regalar una enja íi al 
gún amigo llone que andar con preóauoión 
para qoe la pollofa no lo detenga: precau-
ciones que yo habré do tomar cuando v.anga 
el honor di> remitirle una cjija de tabacos al 
Sr. Carvtíjai,ei cual esporo quo ahora,CO;M> 
siempre, mo ha de ayudar en cst-a empresa. 
Es précúo ¡ ndar con cuidado, poique á lo 
mejor hay quo ir al Juzgado ó á la Compa-
ñía Arrendataria do Tabacos para com 
probar si trae guía y ver si ae han pagado 
loa derochus. El industrial d-'. Cuba no 
puede traer aquí su tabaco para venderlo, 
aun pagando á la Sociedad Arrendataria 
les derechos estipuhido?. Aquí. despuA de 
pagarse IOH dertchon correspoiídit ntes per 
una coja de tabacos, no se poedo hacer u-
tra cosa que regalarla, y aun eso con pro 
caución, puesto que todavía eso le puede 
traer complicaciones; venderla no puo Jo 
de ningún modo. ¿Es qne ¿«o. ae puede lo 
lerar que suceda tratándole de onat pro-
vincias de Efapaña, Sr. Minisrro de Hacien-
da? Y esto no es de ahora, sino de mocho 
tiempo ha, como eabe perfectaocente el EO 
ñor Navarro R- vtrter. 
Pues bien, ¿os esto una utopía, es un rme-
ñol ¿Es quo los hombres hacendistas han 
de venir 4 ese banco á estudiar, como pare 
ce que viene siendo moda on los Gobiernos 
parlamentarios modernos, para vestirse lúe 
go el repajo y las galas pontiílcalos quo ásu 
Departamento correspond vnf ¿Es quo eeaa 
solucionee no detan haberse estudiado an-
tes? SI yo fuese Ministro do Hacienda, quo 
no lo he doaor jamáí, no me sentaría nun-
ca on ese banco con las manos acadaa, ni 
tampoco sin dar solución á loa probiomas 
más trascendentales de la Nación ó sin te-
ner un criterio acerca de su resoluciór»; por-
que entiendo yo que esta ea la condición, 
quo esta es la disposición, queestaes la ap 
titud de un hombro financiero. 
En o£íe pala, donde hay tantas ilustra 
ciones y tantos que tienen conocimiontosde 
todas clases, no hay ninguno quo no so 
confcidere con condiciones para solicitar la 
plza de Ministro; pero yo, repito, no aspiro 
á ella. Pues bien, estos problemas es preciso 
que se combatan ó que so califiquen do ¿ue 
ños, y caso do no hacerlo que se empiecen 
á plantear. ¿Tenéis miedo al porvonirf 
¿Greéa quo vamos á comprometer ai Tesón» 
con la venta del tabaco on la Penínsn 
Pues hay un modo de que eao no uaceda; 
arrendarla libertad de la venta del tabaco 
Esa misma Compañía Arrendataria ven-
drá al arrendamiento, y podría suceder que 
en el primer año se perdieran 10 ó 12 mi-
llonea do pesetas; pero al año siguiente se 
ganarían 20, porque en toda industria que 
comienza hay siempre pérdidas, pero á na 
dio eapantau esas pérdidas en el desenvol 
vimiento de la induecria. 
Hay má?; la Compañía Arrondataiia de 
Tabacos, cosa que no sé sí está escrita en 
la ley que redactó el ex Miniptro da H 
cienda librecambista Sr. Puigcerver para 
arrendar el tabaco á una Sociedad; la Com 
pañía Arrendataria, digo, no eo si está es 
crito en la ley, y si lo eatá quisiera saberlo 
se ha convertido en competidora de la in-
dustria tabacalera cubana, y va á ofrecer 
sus productos á laa Naciones extranjeras 
haciendo una competencia á las fábricas de 
la isla de Cuba, dando lugar á la emigra 
clón da sus obreros que han ido á otros pun 
tos de América á fundar pueblos enteros. 
Da manera quo esa Compañía Arrendatajía 
y el Gobierno han establecido nn cordón do 
hierro para ahogar la industria tabaquera 
cubana, dando márgen á esan corrientes de 
sangre y t i isteza de que he hablado. ¿Cómo 
no sa han de quejar aquellos industriales do 
su Patria, que no sólo las ata las manos 
les impide desarrollar sus iudustrlas, sino 
que los da torniquete, como podía darse 
en los tribunaleu más des icrediiados de 
otros tiempos? 
Y, claro está, al paso que la industria de 
Cuba sa quejan también Cataluña y todas 
las provincias manufactureras, porque se-
manalmente en aquellas fábricas de tabaco 
de Cuba se repartían 200 ó 300,000 daros en 
jornales, y ese dinero iba todo al comercio 
y se repartía entre los comerciantes de vi 
veres y los do ropas, y en una palabra, en 
tro los importadores de la Península en Cu 
ha, sobro todo de Cataluña, que, como indi 
ca muy bien mí amigo ol Sr. Marqués de 
Mont Roig, tenía allí una importación y un 
comercio fabulosos. 
Véase, pues, si no os lógico que nosotros 
pentemos en la libertad de la venta dol ta-
baco cubano en la Península. Y no digo más 
del tabaco, y voy á hablar ahora del azú iar. 
SI yo tuviera autoridad para imponer so-
luciones, señores Diputados, qua üd la toti • 
La halló con algún trabajo y á laa o-
cho de la noche llamaba á la desvenci 
Jada puerta. Estoques abrió y Jorge 
entró en la casucha. Ardía en el ho 
gar un fuego DO muy vivo y como a-
quella era la luz, poco podía verse. 
Sobre una mesa inmediata al fuego 
se divisaba vagamente una botella, in-
dicando qoe Estoques uo carecía de 
grato solaz en su aislamionto. No tra-
tó de impedir la entrada á Manders, 
pero sí gruñó, sin quitarse la pipa de 
la boca. 
—¿Obra vez Vd.! Sepamos que quie-
re ahora. 
—Cierra la puerta y enciende una luz 
—dijo Manders. 
Bstcques echó el cerrojo á la puer-
ta,. 
Rebuscando halló una vela quo en 
cendió y cuya luz reveló la suciedad de 
aquella Pérdida vivienda. 
—He visto al Sr, Bourchier, dijo 
Manderf, y mo ha rogado que venga á 
verte y arregUi el nsunto en su nombre. 
—Pues yo espemba que vinieue él 
mismo, en lugar de mandar á otro, re-
funfuñó Estoquen, malhumoiado. 
—To sirco lo mismo para el caso. 
— ¿Trae V d . ol dinero! 
—Traigoa/p«t dinero, c o n t ó s e Wan 
«lers. Pero nnt« s de dá» tolo tengo qu-
'preguntarte, porque m« lo rncurgó e! 
Sr. Bourchier. si se trata del bulto quo 
debió caerse del carruaje la noche de 
su lacha con el ladrón. 
i R i t o Estoques n u » mal io ios» moeoa 
•¿{, puoj cuino vó la CVunam no BóV máfl 
que un modestísimo Dlputrdo antlllan© BÍU 
Wfa ideales qne loa que he manifestado'an-
BWrionooute, eepuraudo que al romperse 
loa vipjos molde 4 t inpioeen los nuevos en 
que pueda uno solaz?rsr; si yo tuviera au-
tori ad política para baldar en algún senti-
do, nw permitiría decir al señor Miniatro 
lo Haeíepda, aunque lo estimara como un 
sueño, que aquí le traigo loa 8 millonea do 
pesetas que necesita para la aebaja del ím-
puoato de conauiuos. Allá v¿ el sueño de loe 
ncbo millones do peaetiJ?, señor Ministro de 
Hacienda. 
Con el azúcar sucede lo mismo que eon 
el tabaco; es ua fruto extranjero o K^pa-
ña, á pesar do que es verdad, y ya saba el 
aoñor Carvajal que yo no lo miro con malos 
ojos, que ce produce en Granada y en Má-
laga, cuyaa fabricas yo be visita lo, pues 
es lo cierto que nosotros amamos más á la 
Península cuantío allá estamos qu^ cuando 
estamos en ella, sm duda porque en oate ó t i 
mo caaotocamos de cerca BUStrrorea ybe-
foctos. Portante, nosotros no sontinios que 
la remolacha levante la cabeza en Málaga y 
ea Granadi; y >a que la caña nos coató mu-
ebus lágrimas y dinero on Cuba por el f-ue-
ño ó el caprícbo de plantar caña en Mála-
ga (El Sr. Carvajal v Hué: De allí fuó 
á Cuba.) No, Sr. CHrvajal; ya lo he dicho 
aquí otras veces. La llevó de Canarias Co-
lón en su segundo viaje, y Ix implantó pri-
mero en Puerto Rico. 
Pues bien; el azúcar os tan extranjero en 
la Península como el tabaco, y paga cada 
lu.c^ólitro, comoaabo el Sr. Minitítio de Ua-
cieuda que es tan compotente en cuesliones 
de números, acaso más quo ou lo que cali-
íica ue sueños liuanclerop, sabe S. S. tpie 
paga la fabulosa cantidad de 33'5ü pesetas 
por hectólitro; os decir, que viene á pagar 
el azúcar dos ó tres vtcea míis do lo que 
boy vale; porque hoy el precio dsl azúcar 
en Cuba está ea relación con el precio'del 
trigo, corno ei éste vallera aquí á G y medio 
reales la fanega. 
Siendo esto así, estando arrumándose to-
dos loa hacendados por perderse 2 ó 3 reales 
en cada arroba, ¿qué bacondado ae va á de-
cidir á moler eu la zafra próxima en las 
preoentes clicunstancias? Ninguno, y lo 
que sucederá es qua teudrán que convertir 
sua ingenica en potreros. 
En esas mismas condiciones entra en la 
Península el agaardionte, pues paga 37 pe-
setas el hectódtro. 
Ya que el Sr. Ministro de Hacienda ea 
tan competente en esto do núneros y mira 
por la ventana de laa Naciones extranjeras 
para decirnos cómo se cobran los trinutoa 
municipales en Lieja y en Amberes, debiera 
baberse asomado á las ventanas de Europa 
para saber qne el azúcar debo tributar eon 
más razón que el vino, porque es artículo 
do más lujo. 
Yo le voy á indicar á S. S. que pagando 
el azúcar por derechos de consumos menos 
do lo que paga hoy por derechos transito-
rios, no va á perder una peseta el presu-
puesto, y va á tener los 8 millonea de pese-
tas que importa la rebaja de los consumos 
sobre el vino, y al mismo tiempo se va á 
quitar ese agravio á la isla do Cuba. 
Se introducen en España, aproximada-
mente, de 60 á 80,00.) toneladas de azúcar 
procedente de Cuba. Cuando los derechos 
de importación eran más bajos de 15 pese-
tas y céntimos, entonces se llegaron á in-
troducir cerca de 100,000 toneladas, porque 
la industria catalana refinaba el azúcar; 
pero se aumentaron á 3J'50 pesetas estoi 
derechos y bajó la importación á 50,000 to-
neladas, Cuba sigue sufriendo el agravio, 
en España se introduce menea azúcar, y 
únicamente entra el de contrabando, según 
dicen, porque las fábricas, que yo estimo en 
mucho, do azúcar de remolacha de Grana-
da y de Málaga, no dan bastante para el 
consumo. Yo propongo que el derecho tran-
sitorio de laa 33'PO pesetas se suprima para 
los azúcares de Cuba y también para loa al-
coholes. 
Vo creo que so puede calcular, sin temor 
do equivocarse, eu 100,000 toneladas el cou-
eumo de azúcar de España entre el insular 
y ol peninsular. Esas 100,000 toneladas á 
33'50 pesetas loa 100 kiloa, noa daría apro-
ximadamenío, pagando cada tonelada 00 
posea de entrada, 6 millones de duros, ó sean 
3 J de pesetas. En el preaupuesto figura la 
cantidad de 13 millonea para el azúcar que 
entra de las Antillas. Pues rebájela el so-
ñor Ministro de Hacienda de los 30 millonea 
quo debe pagar el azúcar, y quedan 17. De 
esos 17 tome lo quo lo parezca para los con-
sumos; pero debo añadir que, entendiendo 
que es muy excesivo eao tipo, todavía pue-
de rebajarse a la cuarta parte para que se 
benelicic el consumidor español, y al mismo 
tiempo que so cubre el presupuesto se oo-
brau los 8 miliones para aplicarlos á la re-
baja de los consumos sobre los vinos. 
¿No es más propio que pague el azúcar 
derechos municipales do consamo que. 
uo el vino? Además, no vamos á impo-
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y clavó sus penetrantes ojuelos en su 
intei locutor. 
—Oorriente, dijoj es el paquete que 
se cayó del ooohe ea el camino de Bra 
ley. E l señor Bourchier lo reconooerá 
en seguida. 
Manders le hubiera dado por el pa-
quete el quíntuplo de lo que pedía, 
pues todos sus recursos los había desti-
nado de antemano al buen éxito de eu 
empresa, y el precio que pedía Esto-
ques no era más que uno de tautos 
gastos incidentales oonduoentes á ese 
fio; pero nada se perdía cou procurar 
obtenerlo lo más barato posible. 
—¿Cuánto tengo que darte! Veinta 
libras ni pensarlo, es absurdo. 
Estoques dió un tremendo puELetaao 
en la mesa y lanzando una blasfemia 
grito: 
— He dicho veinte libran, ni un cén-
timo ineuos. Bi las tiene usted ahí, 
vengan, y siuo vay>- mlMd á bi l iaria* 
si quiere que le entregue lo quy hemoa 
dicho. 
Manders comprendió que uo había 
regateo posible, y saoauuo cuatro cua 
tro billetes de cinco libras loa ershó ô 
bre la mi sa, cerca de la veU, teoieodo 
U préoaación d» cous«tV>r ÍIÍ IU*U;> 
pueflt-» ouciuirt. ir.»s ojo» «le Kátoqu s 
bt-fnatoo. 
—Toma y daca, dijo Mandera. Ve 
á buscar lo que me vendes, 
üon la vista fija en los billet^, oom.> 
temiendo que se * * * v 0 ™ * * " ' £ í \ ? Z $ J á a t o q n e s a a n Angalode sa tagar y 
sacó de un escondite el pequeño saco 
de mino que llevaba consigo Juan Bouj 
cher ia noche de su rauert*». Lo colocó 
delaotede Menders, poniéndole las ma-
nos euoira a con tauta precaución como 
si ee tratase de los billetes, los cuales 
sa puso á examinar cuidadosamente 
apouaa quedó hecho el cambio. Man-
ders, no menos ansioso, se apresuró á 
abrir la maleta. 
Había hecho bieti eu comprarla por-
que demostraba sin asomo de dada que 
el muerto era Juan Bouoher. Sólo 
contenía objetos de uso personal, pero 
algunos da ellos bien conocidos de 
Manders. E l cazador furtivo se guar-
do el dinero y le miró con curiosidadr 
—TOÍÍO. eato no pareo valer gran co-
sa, di.iv Itilaaderrt con fingido desdén. 
—Valga ó no valga, maldita la gra-
cia quo Je bat ía al señor Bourchier 
ber qaiMiBte»d auda Uurotie.l-ndou) a«í, 
—Atiende á tu* asunto* y uo te mo-
tas en camisa de once varas, exclamó 
Jorge. H i S vendido, he comprado y 
so acabó. 
Aunque veinte libras !»; habían paro-
cido ^ Hstoqji < una caUti liíd fabulosa 
nhora que ya i >:* oos-^í i B • ^ fl,¿"r''ba 
iimc.'.to -n r.s I-j o q i»- téoít* darocim * 
i*eoibU\: y »e «{«ideM él 5H id«-» de 
qae so h.'.oi i ionio á td inUmo en 
«qnell» t n i n s a o c i ó n . 
(üecontmmrd.í 
ñor al a/rt vn dü ÜU. vo tributo do oousumoa 
rtráue lo i'tigtia «a laa adaanas y yo pro-
íoneo que se cobre en los municipios; no so 
calda el Estado más quo de cobrar laa 33'50 
iaa A los azúcares antillanos, y vienen 
A Madrid ó & cualquier parte aln pagar de-
rechos de consumos. iQu<S sucederá ahora? 
pues habrá una pequeña modificación. Hí 
uatra derechos de oonaumoa la harina, |,por 
mió no los ha de pagar el azúcar? Y como 
va Á pagar menos de lo quo actualmente, se 
comprará más barata. ¿No es una Injustl-
ciü que el azúcar que vale en Cuba tres 6 
onatro reales fuertes la arroba, 6 sea en la 
poaíuaula 10 reales, que con 4 de íletes vle-
oen á ser 14, la paguemos á 40 ó 50 reales? 
l'aea con loa derechos que yo pretendo que 
so impongan para que quedo cae margen 
para rebajar el Impuesto aobre loa vinos, el 
tipo medio de la arroba de azúcar serla de 
24 á U(i reales. Yo no só si esto será sueño; 
lo será realmente, porque como el señor Mi-
nistro do Hacienda puede reputar como un 
aueño lo del tabaco, va á creer que esto del 
azúcar es otro aueño. 
Yo no só, repito, si esto será un sueño; lo 
quo si aó que no ea aueño ea el agravio que 
Cuba alenté do que aus azúcares sean ex-
tranjeros, de que no entren aquí y do que 
tengan que seguir la corriente de aquoiloa 
vapores, á que con su palabra elocuente ha-
cía referencia el señor Moret cuando docía 
que las corrientes de Cuba tenían qua se-
guir la estela de los vaporea que llevaban 
el azúcar á reglonoa que no eran las playas 
de Cádiz, de la Coruña y Santander, sino 
que eran las playas de Nueva York. Pues 
esos vapores siguen trazando esa misma 
estela y no tienen más remedio que trazarla. 
;Dónde han de ir al ese único mercado so 
les cerrase? ¿Por quó no se abre libremente 
el de España? MI amigo el señor Marqués 
de Mont-Roig dlco que sí. Claro es que te-
nemos que agradecer á Cataluña, y le agra-
decemoa, el eafuerzo que por loa azúcares 
cubanoa haga, aunque poco vale y aignlflca. 
¿Quó habría de aígulficar para una produc-
ción de un millón de toneladaa el que se 
pudieran consumir en el mercado de Espa-
ña 70 ú 80,000 toneladas? Poco importaría, 
poco montaría esto, pero es de agradecer. 
Otros favores puede hacer Cataluña á Cu-
ba, porque si España tiene fe en el porvenir 
de aquellos pedazoa de la Patria que están 
separados de ella, debe unir su suerte á la 
de aquella parte del territorio nacional y 
hundirse ó salvarse con ella. 
Loa alcoholes, señores Diputados, casi 
están en la misma triste condición que los 
azúcares. Los alcoholes tienen aquí otro 
enemigo mayor, y ea el pobre vinicultor, 
éste que no encuentra salvación ni para 8 
millones. 
Loa Ministros de Hacienda que ahora se 
usan se asustan ante el problema que ;on -
siate en buscar 8 millones por medio de so 
luciónos verdaderaments económlcaa, no de 
esas aoñadoras de Ricardo y de Baatiat, si-
no realea, poaitivas, de examen, de análisis, 
de estudio, de trabajo, de laboriosidad. 
Pues bien; los alcoholes están en una si-
tuación idéntica á la de los azúcares. Ape-
nas ai se permite á los vinicultores que ha-
gan alcohol; se les tiene como aherrojados 
en una especie de mazmorras á estilo de la 
Edad Media, haciendo ensayos químicos 
como los del marqués de Villena. Hemos 
vuelto á aquellos tiempos, y ¡noa asnstamos 
de qao alertos escritores digan que había 
entonces más libertad que ahora! ¡No había 
de haberla! ¡Ya quisiéramos tener aquellos 
Municipios castellanos, de que yo hubiera 
tenido mucho gusto en oír hablar al señor 
Pi si se encontrara en este sitio! ¡Ya vería-
mos lo que eran aquellas libertades de los 
Municipios! Acabaron los Comuneros de 
Castilla; hoy no hay más que entusiastas 
de una falsa'libertad. Hoy no se permite á 
los vinicultores hacer alcohol. Esta es la li-
bertad del domicilio, y la libertad del tra-
bajo, y la libertad do ia propiedad. Hay quo 
convenir, quizás con algunos de estos eco-
nomistas modernos, en que ha llegado la 
hora de establecer algunos prlncipioa radi-
cales sobre la propiedad y sobre la libertad 
del trabajo, porque hoy se ataca violenta-
mente á la libertad, sobre todo á la liber-
tad, repito, del trabajo. 
Ese pobre vinicultor no puede hacer ni 
aun el alcohol necesario para su consumo, 
porque está cohibido para dedicarse á la 
elaboración. Pero ahora debo manifjstai 
que España no está preparada para la fa-
bricación de alcoholes y que no debe toraer, 
al monos por un cierto número de años, no 
digo la competencia, sino que vengan loa 
alcoholes españoles do Cuba sobrecargados 
algún tanto como han venido los azúcares, 
no con ese precio excesivo, sino con el que 
baste para dar alguna prima indirecta á los 
vinícolas. Pueden venir los alcoholes do 
Cuba, porque son tan de la Patria como los 
peninsulares; que vengan sobrecargados 
con algo que establezca entre unos y otros 
alguna diferencia; pero que vengan, permi-
tidles que vengan. Existe el aguardiente do 
e.qñaqoo evitaría todos los desastres que 
trae el alcohol alemán y esos alcoholes fal-
eificadoa tan nocivos á la salud. Nada de 
eso se permite, y una pipa de aguardiente 
paga 40 ó 50 pesos. (El Sr. Ca^eíów; Trein-
ta y siete y medio.) Ya veis, señores dipu-
tados, hasta dónde llega la bondadosa con-
ducta de la madre Patria con aquella po-
bre isla. 
Voy á decir dos palabras sobre la deuda 
de Cuba. La deuda de Cuba, sabéis señores 
Diputados, que es muy nueva, quo data de 
muy pocos años, porque Cuba tenía el privi-
legio de no tener deuda hasta hace muy po-
co tiempo, y lejos de tener deuda tenía so-
brn te; pero Cuba en muy pocos años, antes 
du ia guerra, empezó á sentir cierta clase 
de necesidades. No había allí más que las 
obras públicas que la isla hacía por eí mis-
ma, tanto que los ferrocarriles, que allí se 
anticiparon algunos años á loa de la Penín-
sula, como sucedió también con los vapores 
remolcadores, se hicieron con fuerzas vivas 
y propias del país y no con subvención del 
Tesoro como aquí; de modo que allí no ha-
bía esa especie de espada de Damocles que 
aquí existe sobre muchas obras públicas, 
porque las de Cuba se hicieron con esfuerzos 
del capital propio. 
Las pocas carreteras que hay las han he-
cho las provincias ó los Municipios, y por 
eso soy partidario del sistema administra • 
tivo descentrallzador, casi de la autonomía 
que proclama el señor Pí y Margal!, pura la 
vid A municipal; á la manera de la antigua, 
h^-.uosa, tradicional y cristiana organiza-
cloti de nuestras Provincias Vascongadas 
antes de la arbitraria supresión de sus ve-
nerandos fueros. , 
Pueabien; por las razones que he indica-
do, y que no necesito explanar, Cuba tiene 
una deuda de 200 millones do capital y 12 
millones de pesos anuales de réditos, y si 
.aura la guerra no tardará en aumentar en 
ICO lüllloues más. . 
La Nación española ha garantido esa deu-
da, es suya, yesos 200 millones de pesos han 
nacido en pocos años y casi sin darnos cuen 
ta de cómo ni cuándo, por más que yo he 
llogadu A darme cuenta do la ra2iid por la 
cual ha podido formarse esa deudu en vista 
de los datos en que han Inspirado soa ínti-
maa oonvioclonea acerca do O-;ÍO panto por 
aonaa reapetabllíaimaa, entre ellaa uno da 
loa amlgoamáa íntlmoa de un Ministro dul 
actual Gabinete, muy Inteligente, muy reet;» 
y muy honrado, y que no se equi mocaba 
ciertamente, no, cuando calculaba quo laa 
aduanaade Cubaban debido produuir en 
un período de veinte y pico do añoa, antea 
del tratado con loa Estadoa ünldoa, más do 
24 millonea do peaoa anualea. ¿Sábela lo que 
ha recaudado el Teaoro español por eaaa 
aduanaa en eao tiempo? De 12 á 14 millonea 
de peaos; ea decir quo han desaparecido en 
más de veinte años unos 200 ó 250 millones 
de pesoa que debieron ingresar y no han in' 
grosado en el Teaoro. 
Puea ahí tenela la cauaa principal de la 
deuda de Cuba, aparte de loa trastornos y 
de las guerras que han contribuido fuerte-
mente á eate resultado. 
¿Dónde está en suma, el mal? En ese 
funesto sistema del Gobierno español, que 
BO ha empeñado en gobernar y administrar 
desde lejos. Porque ya lo dijo un lluatre 
estadista esperanza del porvenir, se puede 
gobernar desde lejoa, pero no se puede ad-
ministrar bien. Por eso en Cuba loa hom-
bres que noa hemos incorporado al partido 
nuevo llamado reformista, lleno de fe eapa-
ñala de entusiasmo español, decididoa á ha-
cer todos los aacrlflcloa y todoa loa eafuerzós 
posibles para mantener la soberanía eapa-
ñala, en Cuba, queremoaque la adminiatra-
clón de la isla de Cuba, sea honrada, y que 
pura olio tenga aquí y allí au base descen-
trallzadora, patriótica y moral, y en tal 
sentido, ese adjetivo reformista que á nues-
tro partido se aplica no tiene más signifi-
cación que la necesidad de reorganizar la 
administración de Cuba y la vida de Cuba 
bajo un verdadero espíritu de seíf gohern-
ment. Eso ea lo que se quiere, eso es lo 
que se pretende bajo la hermosa bandera 
de España. 
Pues bien, ya veis como en la isla de Cu-
ba, por haberse venido pordiond) en loa 
ingresos de aduanas durante muchos añoa 
una cantidad de 12 á 14 millones anualea, 
ha venido á tener una deuda que pasa da 
200 millones de pesos, y que coloca á aque-
lla isla en situación tan crítica, que yo 
realmente, no sé cómo es posible que pro-
duzca bastante para resistir un presupues-
to gravado por un lado con 12 millones de 
pesos para pagos de intereses de la deuda, 
y por otro lado con 21 millones de pesoa 
para pagos de clases pasivas. ¡Dosuiiilo-
nes y medio de pesos para clases pasivas, 
señores Diputados! ¿Comprendéis esto? 
Una población de 1 600.000 almas, de la 
cual la tercera parto son negros, ha dado 
margen y lugar para que lo más florido siu 
duda de la Adminiatración española y lo 
más heróico de nuestro ejército, haya ido 
allí á conquistar glorias v posiciones que 
cuestan á aquella Isla dos y medio millonea 
de pesos al año. (Un señor Diputado: ¿Y 
loa hombres que ha costado Cuba á la Pe-
nínsula?) Machos hombrea, muchas vidas 
han costado nuestras guerras exteriores y 
nuestras guerras civiles; muchos hombres, 
muchas vidas ha costado nuestra guerra 
de Cuba; pero una cosa son los hombres y 
sus glorias y aus desgracias, anta las cuales 
todoa noa postramos da rodilla, y otra cosa 
son las cuestiones económicas. Las cues-
tiones económicat mal dirigidas y mal or-
denadas por el Gobierno español, han sido 
la causa de la rulda económica do Cub:t; y 
si esa corriente y esa dirección quo haata 
ahora ha sido el Gobierno español no se en-
mienda y no se corrija á tiempo, ¡ah! en-
tonces, señores Diputados, muy cerca esta-
mos de ñu de siglo, pero más cerca acaso 
estaremos entonces do grandes catástrofes. 
¿Cómo podremos infundir la savia eppa-
ñoia en Cuba, en Puerto Rico y en Filipi 
nae? Con la libertad. ¿Cómo podremos a-
segurar la paz y la tranquilidad en aquellas 
colonias? Abriendo las puertas á sus pro-
ductos. ¿Cómo podremos mantener allí los 
prestigios y las glorias de la civilización es-
pañola? Con verdaderos Gobiernos, no con 
equivocaciones lamentables; con verdade-
ros Gobiernos quo sepan corregir vicios tan 
arraigados como los quo hoy existen, sobre 
todo en lo quo al personal se redare. Por-
que no hay Ministro, y sobre todo, si es Mi-
nistro de Ultramar, que en los primeros me 
sos do su gestión se ocupe en otra cosa que 
CMI lo que se llama la cuestión del persona!. 
Yo de esto no entiendo ni quiero entender 
jamás, porque no tengo puesta mi ñrma ni 
una sola vez au favor de la credencial da na 
empleado, y menos de Hacienda; porque eso 
me causa profundo do.or; porque eó que si 
cu «ata cuestión del porsonal del Ministerio 
de Ultramar pudiera hacerse mucha luz, a-
caso apareciera ante nuestra vista un Pa-
namá español. 
Yo no entiendo de eso, repito, ni quiero 
entender; pero sí he decir al Gobierno que 
lije su atención en este punto y corrija los 
vicios que hoy existen; y por lo que hace al 
asunto quo es objeto del debato, que lija 
también su atención hoy por hoy ou dos n-
agravios hondos, profundos, marcadísimos, 
que contiena el presupuesto de la Península 
para loa interooos do nuestras provicoias 
ultramarinas, y que para preparar debida 
mente las reformas arancelarias de Cuba, 
que pronto creo hemos de discutir, se inspi-
re on las urgentes necesidades que siente 
aquella antilla, y sa convenza de que nece-
sitamos atender de una manera eficaz, con 
radicales reformas, á remediar los graves 
males quo allí existen. 
¿Será hora, Srea. Diputados? Yo no lo 
sé; temo que no; ¡ojalá me equivoque! Yo 
quisiera que todos se convenciesen da que 
ha llegado la hora de emprender esta cam 
paña, de que no hay que perder momento, 
da que no debo haber tregua para llevar á 
nuestras antillas grandes, trascendentales y 
radicales reformas, sin dilación ninguna, sin 
fórmulas de mixtificación, &in c&balaa ni 
componendas políticas de ningún linaje, con 
franca resolución, para deelruir y borrar de 
la organización de aquellas colonias todo 
cuanto hay de inútil, desastroso ó inmoral, 
todo lo que se opone á la permanencia y á 
la conservación de nuastros gloriosos destl 
nos en aquellos países. Por lo demás, Sres. 
Diputados Á 
El Sr. Vicepresidente (Lastres): Señor 
Serrano Diez, ruego á S. S. se fije en que 
está consumiendo un turno de totalidad so-
bra el presupuesto de ingresos en la Penín-
sula. 
El Sr. Serrano Diez: Con mucho gusto 
me atengo á las indicaciones del Sr. Presi-
dente, y mucho más ocupando tan digna-
mente ese puesto mi amigo particular y 
compañero, tan interesado en los destinos 
da Cuba, como el Sr. Laatree. Pero como 
Cuba es parte de España y el presupuesto 
do España ea el de Cuba también, porque 
están unidos en estas cuestiones loa presu-
puestos de Cuba á loa de España al hablar 
de Cuba no hablo de Marruecos, sino de 
España. 
El Sr. Vicepresidente (Lastres): La Pro-
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üi'U.cla ha concedido á S. S. toda la flmpll' 
l id rec-osaria para hablar como lo ha hecho 
f.ntorlor'nontf'; pero ahora croo la Presiden-
cia (tM S. S. está ent^rauionto fuera de la 
cuestión qae se debate. 
El Sr. Serrano Diez: Pues he concluido 
ya de hablar, y aunque no hubiera concluí 
do me atendría á las Indicaciones del señor 
Presidente. 
Vamos á los ingresos do la Península. 
En cuanto á los ingresos de la Península 
(y voy íl concluir con estas Indicaciones, no 
porque no pudiera ocuparme algo más en 
esta materia, pero, en fln, el señor Presiden 
te desea abreviar y no he de torcer su vo-
luntad); en cnanto á los Ingresos de la Pe-
nínsula se ha hablado aquí del Impuesto so-
bre la renta para aliviar el Impuesto de con 
sumos sobre los vinos, y A mí se me ocurre 
solamente una que considero oportuna ob-
servación sobre esta fuente de ingresos. 
Realmente yo estoy ¡cómo no! conforme 
con las doctrinas y enseñanzas que he oido, 
slngolarmente con las expuestas por perso-
nas tan respetables como loa eeñores Ciama-
zo y Sllvela en esto particular. 
No voy á entrar en consideraciones doc-
trinales acerca del impuesto sobre la renta; 
voy tan sólo á hacer notar el hecho de no 
haberse siquiera recordado en esta Cámara 
el nombre de A. Peel, que estableció en los 
últimos años del siglo pasado, en Inglate-
rra, el income tax, que, sin necesidad de 
herir á la renta del Estado Interior ni exte-
rior, hace que pague y tributo todo benefi-
cio, toda renta que supone una riqueza; por 
que en todo país bien ordenado, por la ley 
fundamental del Estado y por la ley consti-
tutiva y sustancial de la aocict'ad, todo el 
que tiene una riqueza debe pagar para le-
vantar las cargas del Estad»» con arreglo á 
su cuantía. Y ésto no es nuevo; os un ca-
mino abierto y estudiado por las demás na-
ciones; y contando ó no contando con las 
condiciones especiales de loa españoles,quó-
jense ó no se quejen, medios hay dentro de 
la Administración para ir inventariando la 
fortuna de cada ciudadano, lo que repre-
aentan los beneficios do la industria, de la 
propiedad inmueble, de la inteligencia, etc., 
que todo ha de contribuir. Se espantaba 
ayer el señor Navarro llevorter de que á los 
abogados en Bélgica se haya impuesto una 
contribución. 
Pues ésto es razons ble. Todos los abo-
gados son personas digQfdmas; pero sabido 
es que los hay de primera línea quo ganan 
25 ó 30,000 duroa al a fio, y '08 hoy quo no 
ganan para pagar ia coatúbíicfófi. ¿Pues 
por qué rszóu te habían de « poner aquí (y 
ae opondi ía 1 eeguramm.te) » pagar con a-
rreglo .tmd honora;ios aquella cantidad 
que pudiera corresp.uiderles para levantar 
las cargas públicas? 
E l income tax es la base de la economía 
del porvenir. Y tratándose de estos asutitoa 
ws natural creer que, cuando á idealea eco 
nómicoa que son realizables se 1-es califica 
de sueños, esto que es real quiza pueda pasar 
también por sueño, y so estime más con 
veniente agobiar á eaas clases agrícolas, 
pobres y menesterosas, con contribuciones 
que en algunos caeos suelen llegar al 60 
por 100, según datos que h« leído, de un 
pueblo de la provincia del Sr. Carv^Jalj y 
he visto en las cuentas do un librador que 
pagaba esa cantidad. 
En cambio tenéis desatendidas las escue-
las, suprimidos Juzgados en toda España 
y hasta en ciudades de tan brillante histo-
ria co mo Carrión do loi Condes y en tan 
tos otros pueblos da impottanoia que un 
verdadero Gobierno tendría que restable-
cer. 
4N0 es más justo y razonable que, en vez 
de conanritir enerraidudes tales, se piense 
en establecer una tributación sobre la ren-
ta variando radicalmento el sistema actual, 
absurdo ó injusto aobre todo? Bato no se 
remediará sino cuando loa partidos del 
purvenir y la iniciativa de les eluctores, 
como couBignari loa agriculaores de Tara-
zona, sólo envíen á ]nM Coreas Di putadoa 
y Senadores incorporados H! «e'H i miento 
popular, á las aspiracionoa do la agrionltu-
ra y del proteccionismo onpañol, intérprete 
del del eentimieato moral que caracteriza 
á laconstituclóQ interna y tradicional de la 
N'ición española. 
Esta ea la última nota con que quiero 
terminar para no moléatár más ia fuoación 
do loa Srea. Diputados, fíños prosupnostos 
BOU injnstoa, esos presa{JUftBtos tionea un 
carácter rocialista qui* etl IA tendeud 1 y la 
coniente cuque m^troban oaro^ Ĵateisras 
B$a<to gubornumentalua, t-in o o o c i e D c ú i pr) 
pia lo loque es la libertad, ni ia deiuocra 
cia, ni la justicia gubarnaaiounal cuando no 
se inapiran en nociones y on conceptos 
m&9 oiovrtdos. 
Ku una Nació;) cuya riqueza agrícola, só 
io en noa de sus ramas, en la de loa vines, 
pierde 25D tntUoneádfl pepetas anualmente, 
se^úa ha dicho aqm el stñur Mudtítro de 
Hacienda, y ae le cobran do eontribucióp 
ll'» millones, ¿qué carácter ha de tmier y 
cOmo hemoa deoaliñear al piv3upuesu»f|N«' 
VÍV,» déla conenución de la riqueza misma'? 
¿N:¡ vive de la miseria y del empobrecí 
miento de que se quejan esas clases? ¿De 
dónde Re sacan e?.os 110 millonea quo se pa 
gan por conrribueión Esriitorfalf Pues de lo 
que la riqueza misma pierde, quií asciende 
anualmente á 250 millones de pesetas. Ya 
se ve, vosotros loa protDccioniatas creísteis 
salvar al trigo con 2,50 pesetas, cuando ne-
cesitaba 4 pesetas de aumento. 
Yo entiendo, por tanto, y con esto con-
cluyo, que todo procodimionto contributivo 
debíase b.vsar sobre los principios á que me 
he rofoiido hl comenzar estas brovea obser-
vaciones, proclamados c toa síntesis en les 
dieenraos do aquoiloa dos leaders á quienes 
yo aludí al priuc'pio: el uno que preterido 
que la solución económica esca en un buen 
Gobierno sin equivooacionee, y el otro que 
ia solución ha de ser nna obra nacional do 
recto sentido moral, llevada á cabo con 
grandes enárgías, sin vacilaeione.-. ni miedi-. 
á ninguna clase de obstáculos quo puedan 
opnnerae ó au realización. 
Y no molesto máa la atención de la Cá 
mará. 
K E C T I F X O A C I O N . 
El Sr. SERRANO DIBZ: Pido la palabra 
El Sr. f R E S I D E N T E : La lioue V. S. 
El Sr. SERRANO DIEZ: Dea pdabraa so-
lamente para felicitar al señor Rirrado por 
algunoa do es conceptos que so h i digna-
do emitir sobre la resolución de alguno de 
los problemas económicos de Cuba. Pero ai 
acerca de algunos de ellos le felicito muy 
sinceramente, respecto de otros que se han 
de leer en otra parte,lamento que nna per-
sona tan ilustrada como el señor Barrado 
haya indicado que el tabaco no está atra 
vesando en Cuba una orisia. 
Aliñen Cuba juzgarán ose concepto de 
S. S ; pero aquí pudiera decirle algo eobre 
el particular el digno y bien intencionado 
señor Ministro de Ultramar, que bien cor 
ca está de S. S., y al cual los lamentos de 
los industriales y vegueros da tabaco en 
Cuba deben, sin duda alguna, tenerle muy 
apenado. 
No digo más al señor Barrado, porque a-
cerca de la situación del tabaco cuanto se 
diga es peco; tan lamentable y tan triste 
ee; es muchíaimo peor quo la de la vinicul 
tora española. 
¡Qué ol tabaco no está atravesando una 
crisis porque hay mucha cosocha! Pues en-
tonces los vinicultores españoles debieran 
estar en una prosperidad inmensa, puesto 
que son 34 ó 40 millones de hectolitros de 
vino los que se cosechan en España. ¿Pero 
y la exportación? ¿Y la salida? ¿Y el cam 
bio do productos por metálico ó por góne-
rob? Nulo. Están cerrados los morcados ex-
tranjeros por inhabilidad do los Gobiernos. 
Desde San Francisco de California hasta 
el golfo mejicano, todos esos mercados allí 
se han cerrado y el gobierno español no ha 
establecido estaciones comeroialos, ni con-
Bulados eepañoles aü lioc, ni otra clase de 
organismos oüclalea para abrir mercados 
al tabaco, al vino y al aceito. Üay íiüO vol-
v-r á la protección de la marina mercante 
y enviar allí nuestros prodnetop, nuestros 
vinos, nuestros aceites, nueatroa caldea 
nuestro tabaoi». 
Así resulta, quo allí, debiendo noaotros, 
conatltuir una verdadera hegemonía con!a-
quellas Repúblloin, ya que no nna Confedo-
rnclón, sabemos que elevan los derechos 
arancelarlos sobro el tabaco cuando los ta-
baqueros de Cuba dan cuenta de eaaa medl-
daa al Gobierno de España. 
Esto es tanto como cerrar las puertas á la 
exportación del tabaco español en ol ex-
tranjeros y en las Repúblicas, donde mayor 
era BU comercio antiguamente, habiéndose-
le cerrado también otro mercado Importan-
te de Europa. El pobre comercio de taba-
co de Cuba ha venido á pagar aquellas di 
ferencias políticas entro conservadores y 
liberales en el Senado, que tuvieron por ob-
jeto echar abajo el tratado con Alemania. 
La única provincia que con eso ha venido á 
experimentar pérdidas Inmensas ha sido 
Coba, puesto que han venido ;á ser gra-
vados en un 50 por 100 los derechos que 
el tabaco pagaba á au introducción en 
Alemania. Do modo que Extremadura en 
España y Cuba en Amóriea han sido las 
víctimas de los malos tratos de los Gobier-
nos a ó &, que yo no distingo en estas cues 
tienes, y que dieron por resultado aquellas 
funestas complicacionea del tratado con A 
lemanla. 
En cnanto al azúcar, nada ó poco ha di 
che el señor Barrado. Entiendo que todo 
es justo y que todo es razonable; pero yo, 
aun cuando se ha de llegar en breve á la 
discusión de la autorización pedida por el 
digno Sr. Ministro de Ultramar á esta Ca 
mará, y por más que toda la representación 
de Cuba, y yo, el último y el más modesto 
de todoa sus Individuos, no tengamos otro 
propósito quo el de facilitar al Sr. Ministro 
de Ultramar cuantos medios y recursos es-
tén á nuestro alcance para facilitar las ope 
raciones económicas necesarias y atender á 
las cuestiones importantísimas que allí se 
puedan promover; yo debo indicar al señor 
Barrado que por desgracia la situación del 
azúcar corre pareja con la del tabaco y que 
las dos riquezas están en la misma angustio-
sa situación. El azúcar, quo alcanza una 
cifra de un millón d3 toneladas próxima 
mente y producía 75 millonea do pefeoa a-
nuales, no tiene hoy máa morcado qae los 
Estados Unidos, loa cualea cooaumen todo 
el azúcar de Coba y muebísim > máj, puesto 
que consumen 2 millones de iooelada-s te 
mondo qua comprar el resto en o'ros países. 
Por conslguieute, loa Éetadoa Unidos son 
el mercado propio rie los azú-iarea cubanos, 
y nosotros loquepedimosjen la Península ea 
que se m » qnite oi agravio que se nua haca 
m> vinier do libremenio nuestros azúcuies, 
que es lo que nos inijii > ta porlo que ia pro 
hibición ticnn do agracio Por Jo demás, 
ya digo q je el mercado de los azúcaios de 
Cuba son los Estados Unidos, eae gran pue 
blo que ha do aer siempre !a mejor dofeu¿a 
de ^nba. pnque en é! vive aquel espíritu 
do W;-8hi igton, fundador del derecho ame-
ricano. Por ¿•so en Cuba amarnos y respe 
tamos aquel gran país, con el cual man te-
i.emoa rolaciones grat^a y provechosas, no 
dominando, sino viviendo con nosotros en 
grande armonía, sin querer nunca la indo 
pendencia de Cuba, quo haría do nosotros 
aquel Santo Domingo del siglu pasado, del 
que sacaba Francia 100 millones de pesos 
anualts. Puea bien; Cuba forma con ios 
BatadoB Unidos una confederación económi 
ca, y de esa confederación económica resol 
ta que nos scstiem'n, porque ios Es^doe 
Unidos es un pueblo quo respeta ios dere 
chos de loa demás, y aníe los ojos del mun-
do no juegan con el derecho de los pue-
blos como juegan a!guuaa Naciones de Eu-
ropa. 
Bajo eae punto de vista, y no teniendo 
nosotroa más mercado para nuestros azú 
carea quo el ae loa Estados Unidos, lo que 
pedimos respecto de Espnña ca quo no sea 
extranjeio el azúcar cubano en la Penín 
sula y que se le concedan los derechos de 
que ames he hablado. 
En cuanto á la deuda, ciara es quo yo no 
me he rtforitío al impueato sobre ia renta. 
Yo realmente no tengo esas idoaa tan atra 
sadas quo criticaba el señor Sil vela, y aun 
que soy aficionado á ciertaa ideas, tengo en 
punto á trlbotod tende^ciaa que no se con 
forman con las que me ha atribuido el Sr. 
Barrado, pirque yo soy partidario de la 
igualdad dei tributo y del impuesto único, 
de ;.qu- ! income t i x eaíableel«!'> por Ingla-
bsrra eü fin del siglo primado. ¿ df que ven 
gamosá la formación de un inveu'ai io do \a 
riqueza e s p ñ o i n , paia quo pagau tributo 
toda la 1 iqin za y ae a'ívie !a coadtuféb \ la 
aaerto d«l piotétarló á qnies defiende con 
tanto empeñ:» la primara figura del inntido 
en el orden moral, para evitar que esa gran 
avalancha so eche encima de laa ciasoe ri-
cas y aliviar la ojieem de esos queinjusta-
ineutw sufren. Para que osos qua injusta 
meato sufren sean aliviados hay quo venir 
á la armón a do loa patronos cou loa obreroa, 
y dar áóatos el jornal del hombre libro, no 
el de la ley de bronca de Tnrgot. 
Si aquí cada día que salo el sol como en 
los Eacadoa Uoidos viniese á l a riqueza na-
cional una suma de 2̂  millones do pesoa, 
podnamoa intentar muchas coEat; pero a-
qm cada día que eaie el sol no Nene.1» más 
qua 2i millonea de pesetas de gasto, poro 
de ingrofos no recibimos ô a cantidad. 
De aquí, Sr. Barrado, que sea partidario 
de un^a presupuestos basados on griucipioti 
do justicia; y por io quo hace ai da Cuba y 
también ai de ia Peüiuauia, opominaúiei te 
presentaromoa eumiendwi, y algunas están 
ya presentadas, sobre el azúcar y sobre les 
alcoholes, y no presentamos ninguna tobie 
el dedestanco del tabaco por la situcición di 
fícil en qne nos cncontramoa, poro lo hare-
mos ol nño que viene, si, como eépsró, la 
Providencia nes devuelvo a ia Pimínaula 
tiiuufante y lleno degloii.i una vez más al 
ilaatre caudillo general Martínez Campos, 
> se lleva á la práctica la ley da nf.nmfcB 
votada en Cortea, á cuyo planteamiento no 
ha de pouer dificultad alguna el Sr. ¿imib-
tro de Ultramar, asi por lo menos lo espe 
ramos, ó induiableme úe así enrá; cuando 
ese momento ¡legue, entoncea yo, modesto 
Dipuudo antiliaco, y como yo U mayor 
parte.de lea Diputa ios do ültiamar, haré 
mos r-ór que no eBtaaaos diapueacoa á per-
mitir por máa tiempo que la industria de 
Cuba viva aacriücada y aherrójala pormáó 
tiempo baj-) la explotación, permitidme ia 
palabra, bajo tributaciones injaataa y con-
siderando á los productos cubanos como ex 
traojeros, cuando ea Cuba la región más 
hermosa y máa lealmente incorporada á loa 
gloriosoa destinos de España. 
E n el sorteo celebrado hoy tjobrsron 
á.4:9G billetes. 8ó¡o figura en tío ello»» 
ei premio de 20,000 peso?. 
Bomberos dei Comercio, 
Ayer empezaron en la Estación üen-
tral da los Bomberos del (Jotnercio, ca-
llo del Piado esquina á 8rtu José, 1?8 
obras para la ampliación del local, y 
coQBti noción de la piunta alta, en que 
ge han de instalar el cuarto de telégra-
fo y laa oficinas del cuerpo. 
Las obras están llcvándcee á cabo ba-
jo la dirección del Ayudante facaltati-
vo 8r. Gómez. 
Entre las reformad qae se llevarán a 
f tecto por el Üaerpo de Bomberos, ee 
cuenta ol estableciniioiito de servicios 
e^pecialee de extinción de inoendioB en 
los teatros de Tacón, Payret y Albien. 
B A N D O L E B I S M O i 
Leemo* en m Correo de Matanza: 
UE1 sáado á las doce de la noche, al 
transitar D . Feliciano Rosa, vecino de 
la calle de San José 25, ou Vorsallos, 
por los montüB de Acevodo, entre Gaa 
aábana y (ijlpí, cou rumbo ¿ < sta ciu-
dad l'aé asaltado por cuatro h irabreB 
desconocidos, tres de ellos de color, ar-
mados de machetoa y revólvers , los 
cuales le despojaron de un peu> 50 cen-
tavos en plata, única cantidad que lle-
vaba. 
— E l sábado á las cuatro v media de 
la tarde, faó asaltado en el chucho Que-
vedo entre Alfonso X I I y Unión de lie-
yes, por tres morenos armado jde ma-
chetes y una tercerola y moutados, el 
asiático Gabino Pooy, al que despeja 
ron aquellos de 3 centones, 8 pea. H ',»ia 
t», un reloj cou su leontin i ds oro \ 
otro reloj Ropkoff, propiedad d i l>. t*»* 
blo üurbtilo. 
Los ladrones, dospnéfl doc m^tMxi el 
robo se alejaron en direeotón xi 
nio Conchita. 
bepabticiónYe P R E i M . 
Atentamente invitados por ION U.^ve' 
rendos Padres Escolapios tuvimos pj 
gusto de asistir el QomiDgn á la jo < m 
ue didtribnc'ón do premios ft qn i «e 
han hecho acreedores por mi kpmvB 
chamiento los alumnou iniemos y 
ternes del Real Colegio de !a * HÉeoeiM 
Pías de GnanabíKío i . 
Dicho acto, como todos lu;» qr*S .ce 
verifican en ese p'a it» l , revisr.ió el IUÍS-
mo esplendor y m:f;:;iíLír-.vi id de otroe 
años, siendo pequeña ol amplio s.tlóu-
teatro del iniamo p a n mar ten. r la un 
merosa y escogida coucurrenoia que 
asistió. Las perrouaa mhi (Mractí'! iza-
das de distintas corporacioues y ius la-
miiias más diatiiigaftlaa do c;.ta aocie-
dad se en con úfíi bit a ahí cong'1; gidas. 
Nuestro distinguido Prelado, el Dr . 
D. Al-siinel Santander y Frutos, preoi 
dió f 1 acto, teniendo á HU d w i v l m al 
Dr. tastres; R^ct..rde U IJuiveívidad, 
y a «u íiíquictfia a D i . ü u ia ' , Acalde 
Alunicipai de dicha villa. 
üomtmzó esta fiesta de la inteiigen 
cia y dei saber con ia íeotnra p;>r el a 
prt'Ciaüle Rector de dicha liii;;uela, 
nuestro ilustre amigo ei etooaeüíe ora-
dor sagrado y notable pedagogo Revé 
rendo padre D . Pedro MnntadtíS, de un 
magnífico discurso, en el que so pone 
de rel ieve ¡a necesidad dei principio re-
ligioso en la educación, terminando en 
medio da IOB mayores apl^sos con una 
expresiva, felicitación á loa padres que 
ven rec.unpensados sns eaertfi^ios pof 
la eúucacióil d^ sus iyjoa; feUcitaciÓu 
que hizo extensiva á io-i digoísiinos pro 
feoores que tan edmirabie-í resultados 
han x-eoauado de su ceio por ia ense-
ñ.iüza religioaa, y á los j ó v e u e G ador-
nudos con los t í tu los do Bichiileres y 
Peritos Mercantiles que por ú rima vez 
tomaban parte en esa solemnidad lite-
raria. 
WeguidHnumteel ilnstcado Presbí tero 
D. R imóu Vidal dió lectura á los norn-
orea délos alumnos premiados, los cua-
U s rocibieioit del I l tmo. Sr. O Jispo, con 
expreaivas frases, sus recompensas, 
consistentes en valiosas medallas, di-
plomas, oleografías y objetos de arte. 
Terminado el reparto de la SecolÓQ 
de Uiu to del colegio, entonó ton suma 
precisión un himno de despedida ftOOiU 
panado al piano por los profesores don 
Donato Gíir-jía y D. José E -haMia y el 
cual fué otjj^co de las mayoroá celebra-
ciónos. 
La Banda da l íabol la üa tódc* , bajo 
la dirección del miicstro Sr. La Rubia, 
amenizó el acto, gecutaudo va liadas 
piezas. 
Reiteramos nuestra felicitación deedta 
estas "./.dumn-s del DÍAIIK» T.A MA-
KINi á los dur.injídi l o ' íM'. Mi-. >U-
p'i s j.or t.«n b i i Unir» remi 'Udo, y es 
pedal roen te al Sr. Kantj.daA, -̂ne con 
a iiu rabie abnegación duige íudio co 
legio. 
UNA tXCUHSION DEL OUFi'ON 
" E C O S D E G A L I C I A " 
Pai te de esta disliguida- ágtúñHolÓu 
coral, efectuó el próximo O B̂UdO do 
mintro una exc imión á Santa María 
del Rosario, punto en el cual ec halla 
ba su prenidente, jtizesfcro querido ami-
go y con e i tí ¡on ario el Sr. D. Juan Jo 
bé Domínguez. 
Grata fué la sorpresa oxperontMita-
d» por és te ft la preeencm de los orfeo-
nidtaa que v;6 dfjs le el co'gadizi del 
Conde de Oasa Bsyon», eon Qufen es 
tub» habíaudo Con motivo la flei-
tn quo ai-í se celebra ¡e) OifeO'' oantó 
el ooro 1 L : C-iri.lt.d ' en ¡a Ig tor 
minan no con un polo p> ia Yirge»», can 
tarto poro! máesEio Cbauéi 
Después de la eomi.lcí, qnn faó e;< 
pléndidi*, bióferotj us » e .'a palábfA loa 
Srea. 8»>. rHír»;-nnrt. üardelle , Paincei 
rar, Oha&é. P^infugaez y oteo •, lo uñn-
mo qae d vi Jo é Vi ibveide , Alcalde 
de aqne! p ú é b l o . 
Fed.dtamca ordu»!mente tamo á la 
maya cor;«J como á an presid^i?te, el 8¿ 
ñor don Ju^u Jo^é Do;riíi}gnez. 
n i í c r i T l o g i a 
Qa LÍÜÍ. (ido en enta ftftpítHl, y sn ^n-
feif n o so i- Feol uar» ni - tbtii a, rtv.fi.- colé?, 
ft 1*9 cnatro de la tarde, el 8t . D. C r 
lauada familia, á cajos iadividu-M Ai 
raos con este motivo el más sen'i 1 > 11-
same. 
Descanse eu paz. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
D E L MIMSTERIO. 
Por ol vapor correo Cataluña se han re-
cibido en la Audiencia, procodento del Ml-
nLterlo do Ultramar, las siguientes ie»o-
luclenos. 
Indultando á Félix Suároz García de la 
mitad del resto do Upena de 17 años 4 me-
6oa y un dU 'ino le fuó Impuesta en o iu a 
por homloldio. 
Deeostimando la solicitud de JOÍÓ Rentó 
y Vda sobre conmutación de la pena de 
caden a perpetua que se le impuso en cauta 
por aeosiuato. 
UKL S U P R E M O . 
Por ol propio vapor se ha recibido una 
™»..lmMón do la Sala de lo üvi l de a^ael 
> Ito Tribunal, teniendo por caducado de 
derecho v neidldo con las costal el recarso 
do ca ón po" infracclóode ley Interpues-
t i.of . lUa ucl Rodríguez Cabrera en 
autoá sobré def-i ea por pobre promovida 
t n pl-. U i contr* 1) Manutl Mi ííoz y Ren-
don 
DOS I'HOCESOS 
K i . f M - d o guaecda ha c o mu oleado á la 
i . - * i i d sta Audicnoia que á laa 
diez v media de la uOĉ e doi oía 23 del aa-
inal, y r ti virtud dt querbllas del Ilnstrísl-
moSr. Plscaldí H M procedió á lastrulr 
1 éorii.- , .uu wiittí ausu p» r los delitos de 
excita ción A la robo i6n ^n el pdrló Ileo L a 
LvrJn , y uti* ini orlas A la autoridad en L a 
Discusión, de cuyos secuestros dimos cuen-
ta en ntertra edición de la tarde de ayer. 
jvzako t D i flu.u>u.üPE 
Se ha oncargudo nu«vamonto del Juzga-
do do primara instáneia de (Guadalupe el 
Sr. D. Cario? Ortiz y Coftignl. 
L I C E N C I A 
Al oficial de la Secrotai ia de gobierno de 
oata Audiencia, D. Miguel Corcuera, se le 
ha i concedido quince díaa de Ucencia por 
enfermo. 
OTRA L I C E N C I A 
El Juez do primera instancia de Guano 
ha concedido quince días de licencia, por 
enfermo, al Juez municipal do las Martinas 
D. Miguel R. Parra. 
AUTOS E L E V A DOS 
Ayor se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes de los juzgados que se expresan, 
loa siguientes: 
Cerro. —Autos socuidos por doña Rita 
Piañas contra doña Rita Cóspedesy Coffig-
ni. 
Guane.—Autos seguidos por el morene 
Sandalio Rojas contra doña Tomasa Brito. 
isHGABo mmm 
Plata del ouSo espafioi;—Se cotizaba 
I las once del dia: 7^ 6 7 | descueato. 
rx)8 centenes eu las c^-as de cambio 
33 pagaban á $ 5.70 v poí cantidades 
á $5.72 
CRONICA GEHBRAL 
Esta maflana entró en puerto pro ce» 
dente de ÍTueva York el vapor correo 
nacional Ciudad de Condal, conduoieu* 
do 17 pasajeros. 
Rl vapor americano Oitíf of Wnihing-
ton ha llegado á Nueva York, á las cin-
co de la maílana de hoy. 
Según noa comunican los Sres. J . 
B Jcells y 0% sna consignatarios en 
< ata plaza, el vapor Miguel Jover llegó 
sin novedad á la OoruSa el sábado 22. 
Kn o! vapor correo Buenos Aires que 
sale boy eri viaje exíraordinario para 
l * Ocrnfla s Santander, se t-mbarca 
aa-etro « i n v a d o amigo í). Oárles Sna 
re/. S d K q'qiea v.i á pasar á la Penío-
s \\4 'o qu - fe-<ta de veî aao. 
Lleve u) u> feli» \; i rtje. 
fii próximo juoves 27, ee tfeetnarán 
en l ^ ig e ia de la Uercud las honras 
en ^nfr^gio dwl ÍOIIOÍ del bombero del 
U mercio dúo JosécS^míi y Ferrá, qne 
pereció víct ima «le su deber, (n el in-
oendio { i 'on i io baeo un mea en la fá-
brica de tabacos del Sr. Kstanillo. 
Por el Oobieroo Generaí se ha con-
cedido un rtíes de prórroga para tomar 
po^epíóii ÍU< ̂ u deptino al escribano de 
Bayamo l>. Ltiis T<8tar y Font. 
So no.i partic'p^ ea atonta circular 
que, por e^-r itu'-a otorgada el 29 de 
marzo del presente año. ee ha prorro-
gado : 1 ; U l A. B vrqu'nero, que-
I ndo I), Franci ;ÍÍ J A;ang// v G o u ü -
le--. y I) Slanneí Moreno y Glfuente^, 
n ildoa ó IH*paiadameate, en-argados 
d^ la gerénciá y representación de di 
cha raaóo aoCiea. 
ü S c c é U i i M wmi 
m m mmm 
ll¿T ¿ i r t i i o naos aa;!ucios loa cua'.eí (l;c«n que !a 
•••npif.itA.t ty-'>--\'iii LA FILOSOFIA, situada eu 
O'Eaiily n? lo S Í trabU.la d U uaile Jol Obispo, y 
tieadv) filsa, liicetU'>B pre tute para qae uo sean »ór-
prendi'io? un; t •)-• fw recft'lorua, qae DO hemoa peu-
ai' t «n tal co ... 
E i t i ( a. i ;;o liorii mia vn-'le.Kirni en U calla que 
ring iatfiúi, y MU 'ii.ra tiftv.v. y a ;iiqiio b pftsealiu-
»'0 ío^mrá ve.j.li-.ii.l i uriu (»a>ai«> 099 na'lin, en O' 
Ue?! « 13.—Gal éir.-2 . Aií.ier, 
7i''63 3 i 25 
I • • • • • • • • • • • • 
E L SEÍsOH DÓN 
Carlos Aulet y Gerels, 
H Ü L F A L L E C I D O . 
Y debiendo celebrarse su entierro mañana, miércoles 26, á las 
4 de la tarde, su viuda é h'jos snpllcan ú las personas do su 
amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria. Neptnno 8, altos, 
para acompañar el cadáver al cementerio do Col^n, favor que agra-
decerán. 
Habana, junio 25 de 1895, 
Uora Camlal. viuda de Anlet. 
Barlo'omó. Car ota, llosa y Cario? 
Aulet y Canda!. 
Franolaeo J . Curiel. 
Mauro Guimán. 
C 1071 
^ N o se reparten esquelas. 
M A S DE LAjITEBAlURll 
E n las revaettas de Estado el que 
más pnede más peügra. 
m todos los doctores son doctos, D¡ 
todos los bien tablados son discretos. 
No ouiere la fortnna ser tentada por 
vías tan ¡lícitas que; pierda el nombre 
de loca y la tengan por necia. 
TJN RECUERDO 
Vo tenía entóneos diez años. 
Mi tío me había regalado nna mnñe-
oa y la íbamos á bautizar. ¡Oon quó 
aiVui repasaba yo en mi memoria todos 
los oombrea qne conocía, eligiendo hoy 
el más bonito, desechándolo mañana, y 
vuelta á escoger, y vuelta á desechar, 
pues ñinga no me parecía digno de mi 
muñeca, porque era tan linda! 
Oon sus ojitos negros y brillantes, 
sus mejillas encendidas, su rubia cabe-
llera de lustrosas ondas, y su boquita 
tan colorada que parecía una peoníaj 
formaba mi encanto, mis delicias, mi 
sueño de oro realizado. 
Entre todas mis compañeras de cole-
gio, la más querida iba á ser la madri-
na. 
Los preparativos del bautizo nos ocu 
paron varios días, sobre todo el trajeci» 
to de la - iña, que era un primor de ele-
gancia y gusto infantil. 
Una primita mía tenía también una 
muñeca nueva y la iba á bautizar. Nos 
pusimos de acuerdo para hacerlo las 
dos el mismo día, y así quedaría más 
luciditala j^esía. 
E l domingo fijado por nosotras para 
celebrar nuestros bautizos llegó al fin, 
perfumado de nuestra alegría y satura-
do de nuestras carcajadas. 
L a naturaleza había sido convidada 
á nuestra fiesta, y acudía engalanada 
con sus más bellos adornos: el cielo lu-
cía su rico manto de transparentes za-
firos; el campo se había coronado de es 
meraldas y oro; los pájaros entonaban 
sus más alegres trinos, y las ñores em-
balsamaban el ambiente de los jardines 
no recuerdo en qué mes era, pero, á no 
dudarlo, debía ser el mes de mayo. 
E n una casa de campo, situada en 
medio de jardines y árboles, celebrába-
mos nuestros juegos; y por estar al aire 
libre nuestros saltos eran más alegres, 
nuestras risas más sonoras. 
Con ese afán de la niñez, que siempre 
desea parecerse á las personas mayores, 
nos pusimos vestidos de cola. 
Acaso alguna vez, cuando las ilusio-
nes huyan de nuestra frente, cuando 
las pasiones sequen nuestro corazón, 
echaremos de menos aquellos vestidos 
cortps, que antes despreciamos, compa-
ñeros inseparables de la inocencia, de 
la alegría y de la felicidad. 
Levantamos un altar con ramos y flo-
res, y allí bautizamos las dos muñecas: 
la mía se llamó Berta, la de mi prima, 
Carmela. 
¡Oh! qué dulces tan dulces los que 
comimos aquel día. Creo que los ange-
litos del cielo bajaron á comer con nos-
otras. 
V i á través de la niebla que en mi 
memoria arrojan cuatro años y medio, 
entreveo aún aquella mesa á la cual nos 
sentamos tan alegres comensales; sien-
to todavía en mis oídos el eco sonoro y 
argentino de nuestras carcajadas; y 
creo percibir aún aquella alegría ruido-
sa y charlatana, que llena y satisface 
el corazón y se desborda por los labios 
en risas. 
Después fuimos á dar un paseo, y yo 
no quise dejar á mi niña: la llevaba en 
mis brazos con todo el cuidado de qufi 
es capaz una madre de mi edad. ¿Y 
cómo dejarla. Dios mío, si la carita de 
mi Berta era capaz de hacer olvidar las 
bellezas de un paisaje y los encantos de 
una flor? 
¡Y aquel vestidito de encajes sobre 
transparente rosa que le sentaba tan 
admirablemente! ¡Y su sombrerito de 
raso blanco con lacitos rosados! ;Y 
después sus zapatitos de cabritilla con 
hebillitas de estaño, que parecían de 
plata! ' 
¡Cómo dejarla si ella era suficiente 
para hacerme olvidar todas las huma 
ñas miserias, si á mi edad se experi 
mentaran! 
Cuatro años han bastado para hacer 
me olvidar sucesos posteriores á éste; 
pero todos los años que yo pueda vivir 
no serán suficientes para borrar de mi 
memoria el recuerdo de este bautizo. 
Cuatro años han bastado para hacer-
me pasar de la infancia á la pubertad; 
han bastado para que la lava so con-
vierta eu orieálida; y ya los juegos que 
ántes me encantaban no rae Ba t i s í acen : 
es que ayer me encontraba en la iufau 
cia, hoy me hallo en esa edad que alga 
nos, erróneauaeuÚA, han llamado d» ía 
desgracia, y qae es el camino qun reoo 
rre la niña para eo t rá t ea ía juventud. 
¿Pabortad! ¡Puente encantado y mi* 
terioso, arrojado entre la infancia y la 
adolescencia! 
¡Edad feliz eu que se conserva la ino-
cencia de la niñez y se tienen ya las ilu-
siones de la joventud! Porque si los 
sueños del niño son de rosa, y los del 
adolescente azules, los sueños del que 
se halla en la pubertad son de rosa y 
azul. 
Hoy tengo catorce años, mañana ten 
dré veinte; después la juventud con sus 
alegrías y sus ilusiones pasará por mí; 
y los ardores de la edad viril so enfria-
rán en mi corazón; y entraré en la ve-
jez, helada y silenciosa, donde princi -
pian el premio y el castigo, y acaso al-
guna vez recorriendo las páginas de mi 
vida, al recordar el bautizo de mi mu-
ñeca, acaso entonces, mientras una lá-
grima humedezca mi mejilla, murmura-
re entro un suspiro y una sonrisa: 
—¡Oh infancia, edad mil voces bendi 
tai en que el bautizo de una muñeca 
era la realización de la suprema felici-
dad soñada! 
CRISTINA. 
NOTAS L M A E I A S 
UN FKAfcíMEJiTü D£ "EOMA." 
La próxima novela de Emilio Zola, 
Roma, se publioaríl, según leemos, en 
el folletín de Le Joiirnal antes de ana. 
recer en un volumen. 1 
Con autorización del antor y aquel 
periódico ha publicado J^e Gauiois uu 
extenso fragmento de esta obra , que 
tanta curiosidad excita, y del cual co-
mo novedad literaria, tomaremos alga-
pos párrafos* 
E l personaje principal de la novela 
el abate Pedro Froment, conocido ya 
por los lectores de Lourdes, ha escrito 
un libro titulado L a Nouvellc Rome que 
es denunciado á l a Congregación del 
Indice. De este libro se trata en los 
siguientes píirraíoe: 
"Bu la tercera parte de su libro—es-
cribe Zola—había dicho Pedro, en ar-
dientes frases de apóstol, lo que iba 
ser el porvenir, con el catolicismo re 
juvenecido, llevando á las nacioueg 
agonizantes la salud y la paz, la olvi-
dada edad de oro del Cristianismo pri-
mitivo. 
Comenzaba por un retrato tierno y 
glorioso de León X I I I , el Papa ideal, 
el predestinado á la salvación de los 
pueblos. Le había evocado, le había 
visto en su ferviente deseo de la veni-
da de un Pastor que pusiera ñn á la 
miseria. No era un retrato de estricto 
parecido, era el salvador necesario, la 
inagotable caridad, el corazón y la in-
teligencia grandes, tales como él los 
soñaba. 
Sin embargo, había registrado los 
documentos, estudiando las Encíclicas, 
basado la figura en los hechos; la edu-
cación religiosa en Roma, la breve nun-
ciatura en Bruselas, el largo episcopa 
do en Perusa. Desde que León X I I I 
es Papa, en la difícil situación hereda-
da de Pío I X , se¡reyela la dualidad de 
su naturaleza: el custodio inquebranta-
ble del dogma, el político flexible, re-
suelto á llevar la conciliación todo lo 
lejos que pueda. Categóricamente 
rompe oon la filosofía moderna, remon-
tándose más allá del Renacimiento, á la 
Edad Media, para restaurar en las escue-
las católicas la filosofía cristiana, según 
el espíritu de Santo Tomás de Aqui-
no, el doctor angélico. Laogo, pueato 
á cubierto el dogma de esta manera, da 
seguridades á todas las potencias y se 
esfuerza en aprovechar todas las oca 
sienes. 
Se le ve, poniendo en el juego activi 
dad extraordinaria, reconciliar á la 
Santa Sede con Alemania, estrechar la 
distancia con Rueia, contener & Suiza, 
buscar la amistad con Inglaterra, escri 
bir al Emperador de la China pidiendo 
le que protegiera á los misioneros y á 
los demás cristianos de su Imperio. 
Más tarde interviene en Francia, reco-
nociendo la República. Desde el prin-
cipio muestra un pensamiento que ha-
rá de él uno de los más grandes Papas 
políticos y qae es, por otra parte, el 
pensamiento secular del Pontificado: 
la consqnista de las almas, Roma cen-
tro y señora del inundo. No tiene más 
que una voluntad, un fin: trabajar por 
la unidad de la iglesia; volver á ella á 
las comuniones disidentes; para hacer-
la invencible en la lucha social que se 
prepara. 
E n Rusia trata de hacer respetar la 
autoridad moral del Vaticano: en In 
glaterra aspira á desarmar la Iglesia 
anglicana, á conducirla á una especie de 
truega; pero sobre todo procura en 
Oriente una concordia con las Iglesias 
cismáticas, á las que trata como A hi 
jas ausentes, cuyo regreao solicita su 
corazón de padre. ¿Do qué victoriosa 
fuerza no dispondría Roma el día eu 
que reinara sobre los cristianos de toda 
la tierra?" 
Crónica de Policía. 
R E Y E R T A 
En la fonda situada en la calzada de Vi 
ves esquina á San Nicolás fué detenido por 
el celador de Vives, señor Torres, un pardo 
que dijo nombrarse Joan Valdés (a) ^ Pa-
ta, vecino de la calle de Consejero Arango 
el cual corría con nn puñal en ía mano. 
Dicho pardo manifestó que habiéndote 
nido unas palabras en la calle de Alambi-
que con un moreno desconocido, que en 
unión de otros, le dió de golpas, hiriéndole 
en un labio por lo que sacó el arma que 
portaba para su defensa. £1 detenido fué 
conducido al Juzgado juntamente con el 
puñal que se le ocupó. 
E N UNA P A N A D E R I A 
Como á las seis y media de la mañana de 
ayer se presentó en la celaduría de Santo 
Cristo don Manuel Gutiórrez Rojo, natural 
de Asturias, de 35 años, casado, panadero 
y vecino de Carballo número 7, exhibiendo 
un certificado del médico de la Casa do So 
corro de la primera demarcación por el que 
consta haberle curado por primera vez de 
una contusión en el dedo grueso del pie de 
recho, con perdida de la uña. 
Según Gutiérrez Rojo, el daño que pre 
sen ta lo sufrió casualmente, trabajando en 
la panadería Obrapía número 70, al caerle 
encima un clavillero en qne se colocan las 
tablas del pan. 
C A P T l ' R A 
El Inspector del cuarto distrito y el cela-
dor del Cerro, señor Prim, capturaron ayor 
lunes, á don Julio Diaz, vecino de la CíiHe 
del Recreo, por aparecer autor do la herida 
gravo inferida al moreno Jacobo Muando, 
eu la calzada de Palatino, el día 22 del ac 
tual. 
E S T A F A 
Ante el celador de Colón se presontó 
ayer, al medio día, don Perfecto Sanz Gon-
zález, vecino de la calzada deGaliano, nú-
mero 85, manifestando que desde el f-ábado 
último le dió á su dependiente don Jacobo 
Señorans, varios recibos por valor do cien 
to y pico de pesos, para su cobro, y como 
no había regresado para rendir cuenta, se 
consideraba estafado, por cuyo motivo lo 
ponía en conocimiento de la policía para 
que so procediese á lo que hubiera lugar. 
E N R E G L A 
Los hermanos D. Antonio y D. Elíseo 
González, vecinos do la calle Real número 
96 participaron al celador de policía de 
aquella villa, que hace algunos días que dol 
carenero L a Puntilla le hablan robado un 
par de remos, los cuales se hallaban en po-
der do D. Luis üernández Acosta. 
Detenido este último, manifestó quo los 
remos lo habla comprado en un peso á un 
desconocido. 
ACC1DEZTE CASUJAI. 
Al transitar ayer tarde con un carretón 
por la calle de Omoa, esquina á Castillo, 
D. Manuel Rojo Milian, tuvo la desgracia 
de que al aperse se lo enredaran las rien-
da» en los piós, y cayendo sobre la acera, 
quedó con la mitad del cuerpo en la calle 
pasándole por encima una de las ruedas 
que lo causó la fractura completa y simple 
de arabos cúbitos por sus extremidades. El 
estado es do pronóstico grave. 
DETENIDOS 
Por los celadores de los barrios de Co-
lón, Santo Cristo y Santo Angel fueron de-
tenidos los individuos siguientes: D. Ma-
merto Yñiguez Alejandro, que ingresó in-
gresó en el Vivac gubernativo á disposi-
ción del Juez Municipal de Guadalupe, que 
jo ten'a reclamado desde el mes de mayo 
h do ^ V- ^Ilgael Lacl'16 Enrlquez, circu-
ci6a V V 6 ^ 1 " * de Policía, según rela-
BU oompaJron^oDH ^ IIELÉA 1™ Solicitaba 
1801 y b. Eduarao8!8 6 me8 de Obrero de 
n» Gómez, Olroalado8p¿SrBfay Juaa PÍ-
— •• - ^ ta Je fa tura 4© Pol ic ía . 
G A C E T I L L A . 
ALBISU.—Pronto hará BU debut en 
este teatro la adivinadora del pensa-
miento, Srita. Graciela, acompañada 
por la Srita. América. E n el ínterin, 
la Empresa anuncia para hoy, martes, 
el bonito juguete cómico Las Dineros 
del Sacristán y después la zarzuela no-
minada L a Hija dtl Barba, dividida en 
dos actos. 
Próxiiuamonte m extrenará "Tabar-
dillo," obra de la cual fce nos hacen mu-
chos elogio*, tanto respecto del libro co-
mo de la música. A raiz do su estreno 
en los Madrilea, el público iba á tomar 
''Tabardillo'7 todas las noches. 
BONITO NÚMEEO.—LO es sin dnda 
alguna el de la Importante revista L a 
Ilustración Nacional recibido por el úl-
timo correo: además de contener un texto 
muy bien escrito, reúne multitud de gra-
bados .todos ellos de ectualidad, ocu-
pándose especialmente de los asuntos 
de la guerra, como podrán ver nues-
tros lectores á continuación: 
E l Teniente General D. Fernando 
Primo de Rivera.—D. Eugenio Sellés, 
nuevo académico español.—Un guerri 
llero en el ataque del Oristo.—Ataque 
de un tren.—El General Gaseo, Jefe de 
Brigada del primer distrito.—Muerto 
de Martí.—El Ooronel D. Juán Oopello, 
— E l Ooronel Jiménez de Sandoval.— 
E l Capitán Sr. Rojo.—El General Sal 
cedo arengando á las tropas en el ban-
quete celebrado en su honor.—Madrid; 
—Atentado contra el Capitán General. 
— E l Capitán Olavijo, autor del atenta 
do.—Cuba.—Tipo^ de Voluntarios de 
Gnantánamo.—Estación del Ürifeto.— 
Fuerte do Biracoa.—Interior del fuer-
te de Baracoa.—Fortín á Vi entradíi 
de Gibara.—Una calle de Santiago de 
Oub^r.—Habana:—Acto do inaugurar 
ia estatua del General de Ingenieros se 
ñor Albear, antor del Canal de Vento. 
Sá admiten euscripcionos á L a Ilus 
tración Nacional en lafAgenoia, S. IgnB-
oio 56; en la Moderna Poesí», Obispo 135, 
y en la Galería Literaiia, Obispo 55,en 
cuyos puntos hay también números á 
la venta. 
PALACIO DE LA INFANOIA.—Uno de 
los proyectos más curiosos, más intere 
santos y de resultados más provecho-
sos que se preparan para la próxima 
Exposición francesa, es el de la cons 
trucción de un Palacio de la Infancia. 
Esta idea, iniciada ya en la Exposi 
ción de 1889, aunque de nna manera 
deficiente, va á ser, según dicen los pe-
riódicos franceses, ampliada grande 
mente. Mme. May, esposa del conocido 
editor, y M. Armand Dayot, Inspector 
de Bellas Artes, cada uno por su parte, 
han expuesto su proyecto al Comisario 
general de la Exposición. 
Mme. May se propone, principalmen 
te, un fin pedagógico. Solicita que se 
construya un palacio independiente, 
donde se exponga la historia de la j u -
ventud, desde los tiempos primitivos 
hasta nuestros días: en ella figurará el 
recién nacido hasta los cinco á seis años 
el infante de los cinco á los doce, el ado 
lescente como estudiante de primera en 
señanza, de segunda y en los años de 
aprendizaje. 
Cada uno de estos períodos caracte 
rizado por las varias intitnoiones que 
contribuyen á desarrollar su cuerpo y 
desenvolver su espíritu: las escuelas, 
asilos, colegios y talleres, las socieda 
des protectoras de niños abandonados 
podría ser estudiado para conocer debi 
damente las necesidades de esa edad 
tan interesante y los medios que para 
satisfacerlas ofrece nuestra sociedad. 
A i lado de estas salas, donde el p ú -
blico vería ia enseñanza práctica, ha 
bría otras de reoreo, donde, en íntima 
unión del rico con el pobre, se lt?e vería 
con sus juegos característicos y sue 
contumbres propias. 
M. Dayot trata de ofrecer el estudio 
de las distracciones infantiles, y proyec 
ta colocar su exposición en las Tulle 
rías, desde donde los niños serían con 
ducidos á la Exposición universal por 
un ferrrocarril miniatura. 
Ambos proyectos, los dos curiosísi 
mos y de gran interés é importancia so 
ciológica,¡van á ser fundidos en uno stlo 
por acuerdo unánime de sus autores. 
DONATO CUBAS.—Después de bri 
liantes exámenes, en que demostró su 
sufioienoia y excepcionales condicione» 
para los estudios, el joven Donato Cu 
bas ha obtenido la clasificación de "So 
bresaiiente" en las asignaturas de cuar 
to año de bachillerato. Felicitamos al 
estudioso Cubas y García y felicitamos 
también á sus padres y profesores. 
ESPECTACULOS, 
TEATRO DE ALBISU. Ootnpañía i* 
Zarzuela.—A laf* 8: ios Dineros delSa 
orintán.—A laf 9: Aelo priaiere.de Lo 
Hija del Barba.—A las 10; Segundo acr< 
• Je uithda zaizuoia. 
¡SfaraHOIÓ» J •jtí 'XSÍAL —- Aot íKA 
tía tád oíífi d c l Teatro do Tacón V i 
cas nuevas: Uristoy Caney (eu SantÍHg( 
de Cuba) - Sucesos de Oriente. E l Ban-
destrión VHSA eu el i»a ón de espera, de 
0 á 11, tod»H las noches. 
EXHÍBIOIÓN ÜNIVEEHAL.—Bu él oa 
fó do Tacón.—Huaionos ópticas.—Vis 
tas de L a guerra del Dahomty y L a gue-
rra Rusa-Turca—Biói'gi%ao «OU ItJOiliH 
trnmiMJtos.— De 7 á 11. 
S e c c i Merc i t l ! . 
VAPOEBS D E TRAVESÍA. 
S E E S P E R A N 
Janlo95 Jaan Forjas: Barcelona r encalas. 
. 25 Ciu>Uu Condal: Muer» Yoric. 
. 26 Maiootto: 'i'ampa yCa^n-ti^oto 
. 26 Frauciica: Liverpool y escalas. 
. 26 Urlsaba: Veraornz j MÚalM 
. 26 Séueoa: Nuera York. 
. 28 Fio I X : Barcelona j escalas. 
. 28 Whitney: Nueva-Orleaní y eecalas. 
. 28 Vixiiaucla: Veraoroj y Bsntuii 
. 29 Habana: (Jolóu v dacala» 
. 30 Vninnrl: Nueva-York-
Julio 2 Montevideo: Cádiz y Uarcelotia. 
2 Koiaa M11 Cristina: Coruña. 
:' Hantauderino: liiverpool ; eaaalas. 
3 Yucatán: Nueva-YorK. 
. 4 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: l*«ftrtb~itiwu . Mcalaa 
. 5 A. Lépez: Valencia. 
i Fanamá: Nueva-York. 
5 Se^ur-iiíh: Vora.inu \ escaias. 
. 7 (W> • V as<ü .s-on: Nueva-York. 
. 8 BruejU: Liverpool y escalas, 
i 16 Falentino: Liverpool y eioalas, 
. 18 Vivina: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Junio 26 Buenos Aires: Corulla y escalas. 
+ 26 Mascóte: Taimpay Cayo-tíneiu. ¿. 
. . 26 Ciudad Condal: Veraorns y aséalas, i 
¡N Méaeca: Veraorus y esoala*. 
. . 27 Orlsaba: Nueva York. 
. . 2S Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 28 Vigilan cía: Nueva-Xork. 
80 Cava lufia; Cádiz v esoalas. 
80 Habana: Nusva-Tork 
»•. M Mít loo: de Baotlago de Cuba f qmim. 
Julio 19 Yumurí: Veracruz y escalas, 
íl YuouUn: Veracruz. 
4 Haratoga: Nuava-York. 
R •ÍÍIKHÍanear Nieva Vork. 
6 Washington: Veraoruzy escalas. 
8 .Uty oí Wasbiiu-.ti.nt Veraorus r esoals» 
. . 10 Manuela: Puerto Bioo y escalas 
.. 20 María Herrera: Fnerto-Uiooo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Junio 26 Purísima Concepción: «n Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
30 A.-f;onanta: en Batabanó, de Cuba, M an/a-
r.illo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuecos. 
Julio 8 Joseftta, oa Batabanó: de Santiago de Cub» 
Manzanillo, Santa C r u Jácaro, Tfint' 
Trinidad v Cienfueaoi. 
4 Manunla- de Santiagode Cuba y escalas. 
7 Antlndgenes Ménendez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Junió 25 Julia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Santiago de Cuba 
27 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
. . SO Parí-irna Concepción: de Batabanó pata 
Clsnfuegoi, Trinidad, Tinas, Júcaro 
Santa Crus. Manvanillo j- Sírc. do (Juba 
Julio 4 Argonauta, de Batabanó para Cienfuogos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Crtz 
Manzanillo v Cuba. '.Q ¿n-
7 Joseñta, de Batabanó para Cionfuegos, 
Trinidad, Tánas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas. Gibara, Baracoa 
Santiaeo de Cnha y eicalas. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles & las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarlta, regrenando los lu-
nes.—Sadespaoba á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: ae la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tardo, y llegará á 
este puerto los oábadna. 
COSME DE HERRERA.: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las sois do la tarde, 
y llagará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, loa sábados á las cinco 
d« la tarde, para Río del Medio, Diroas, Arroyos, La 
Fe.y Guadiana. Se deBoacba á bordo. 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros do cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe. 
retomando lo» miércolea. 
GUANIGUANIOO: de larHahana. para Arroyos, L a 
Fa y Guadiana, los días 10 20 y 30, á las seis de 1» 
'.xrio rttornando loa días 17, 27 y 7 por la mafiana. . 
ftlB! fe I f f l l S H 
iHFám 
VAPORES-COKREOS FRANCESES 
Bajo contrato poatal con e l Oobier&A 
francés . 
Para Veracruz (Urecto* 
Sfeldrá para dicho puerto sobre el día G d* Julu 
el vapor rraucés 
WASHINGTON 
CAPITÁN BARGILHAT 
Admite ctsrga á flete y pasiOoros. 
Tarifas muy reducidais oon connclmlentos directo 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sofiores empleados y militares obtendrán erar 
«es ventajas en vit^ar por esta línea. 
Bri'M Mont'rog y Comp.. AiB»nnjr» n^rnerf. B. 
7733 1 01-25 10-25 
V A P O R C O S T E R O 
P R A V I A N O 
capitán P L A N E L L 
Este 7apor salo de este puerto los dias 10, 20 y 30 





Y V I C E V E R S A . 
Sale de Guadiana los dias 5, 15 y 25. Admite pa-
sajeros y carga para los puntos indicadoa. 
T A R I F A . 
Para Dimas por 1 pasajero cu 1? 6 56, en 2? 4; un 
caballo de casga 35 pg, un tercio de tabaco 35 { g 
Para Arroyos 1 pasajero en 1* 8, 2? 4 y cabal o d« 
carga 25 pg . 
Para Cayo Bedo"do 1 pasajero en 1? 8 en 2? 4; 
1 caballo de cuga 35 pg . 1 tercio tabaco 35 pg. 
Para Juan Lópí í 1 pu»njt>ro en 1? 8 50, en 2í 4-50 
1 ciballo da carga f.2¿ pg, 1 tercio t-ibico 62} p § 
Para Guadiana 1 pnsajero en 1* 8 50, ea 2* 4 50, 
1 caballo de carga 35 pg, 1 tercio tabaco 35 pg . 
Estos tipos está incluido los almacenajes y derecho 
de la R. Hacienda. Tan pronto el movimiento de 
cargas lo requiera se darán viajes semanales sallen 
do de este puerto todos los sábados á las 5 de la 
tari o. 
Loa fletes y pasajes se pagan á bordo, donde se 
darán los informes que deseen. 
C 1073 6 20 
OS BE L f f l t ó . 
L . RUIZ & 0 
8, Ü'REILM, 8, 
E&QUINA A MERCADERES. 
HLMII&K FAGOS l'OB KL € A B i E 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or 
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, P.oruncla, Ná-
polñR, Lisboa, Opor o, Gibralíar, Brcmau, Hambur-
go, París, Havre, Na-iteo, Barloo*, MursolU, Lillo, 
Lyun, México, Veracruz, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblas; sobre Palma de 
Mallorca Ibiza, Mah<5n j Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Mitanzas, Cárdenas, Rsmedlos, Santa C U 
ra, Güiba ién, S.igua la Grande, Trinidad, Clenfue-
(ÍOS. Sancti Spíritus. Santiago de Cuba. Ciego «b 
\n ia , Manzinitlo, Pin.'.r de. Rio, Oib-ra, PaeiU 
Príncipe Nutpvitaj, etc. 
C 37 166 l-K 
2 , O B I S P O , a 
a S Q T T I N A A M E S C A D E S í E a 
HACEN PAOOS POR E L C A R U 
yA01X.IXAN OABTAS DB OBáDITO 
y giran ietvm ú corta y Sarga visU 
SOBRK N K W - T O E K , BOSTON, CHICAGO. 
SAN F R A N C I S C O , N D E V A O R L K A N S , ME-
J I C O . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , LON 
ORRij. P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA 
HAMKÜRGO, B R E M E N , B E R L I N , V 1 E K A . 
IM8TKBDAM. B i : ü S E L ¿ S . ROMA, NAPOLK8, 
*íiLAN, G E N O V A . E T C . E T C . , ASI COMO SO 
'ÍRIÍ TOOAtl L A 3 C A P I T A L E S Y PUBBLOF 
SaPASÍA K ISLAS OAKARIAB 
.i i JEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO 
MISION R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C K S A t 
K I N G L E S A S , BONOS D E LOS E8TADOi¡ 
UNIDOS Y CÚALQUItlHA OTRA CLA.SF DI 
VAM'^KHPUHI.MMíH 0 898 15f, IRMj 
H l D ^ a x a O I T C O M I P 
86, OBUAPIA 25. 
Haceu pagos par el cable giran letra» á corta y lar-
ga vieta y dan carta» de crédito sobre New York F i -
i«delfia, New Orleans, San PranoiBco, Lundr^b, Pa-
rís, Madri.l, Bircelona y demás capitaieay ciudades 
impoitaii:«8 de los Estado» Unidas y Europa,así come 
sobre todos lus pueblos de Espafia y su» uroAiuuiaa. 
Q 9» 156 1 K 
esquina á Amargura 
HAOBN PAGOS POR E L OABLB 
Faci l i tan cartas de eró dito y s i ran 
letras á corta y larga vista 
•obre Nueva York, Nueva Orloaus, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Lvudros, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamborgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Uénova, Marsella, Harre, Lille, Nantea, Halnt 
(¿uintln, Uiuppe, Toaloota, Venecia, ¿'loronota, P»-
lormo, Turín, Mesin», &, aal oomo «obro toda* Ue 
o»pitale« y poblaoloues de 
ü fon tr 
i. m m t c* 
G I R O D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B B A P Z A 
G 40 1661 B 
Ijlsqnlna.—Cr.m locnl fabricado pura estable^i-jjmieuto—Animo* y Uaüane.—Se alquila el todo 6 
por partes. Informarán Compostela 109. 
. 7458, ; . 6i-22 
P R E S T A M O S S O B R E P O L I Z A S . 
Con garantía sobre pólizas de seguros sobre la vi-
da de la New York Life Insurance Companv, la E -
quitativ» y Washington, hace préitampi P. ae Cas-
troverde, Morcadereg 8, altos. 7463 8B-22 
V f U E B L S 8 BARATOS.—JOEGÜ8 D E S A L A 
IVJL jaegoB de comedor, camas y camitas de b'erro, 
cuadros, espejos, lámparas, neveras^ mesas gabine-
ta, bufetes, carpetas, lavabos depósito, peinadores, 
una bafiaders, mamparas, escaparates i e 15 basta 70 
pesos. Compostela 124 entre Jesds María v Merced 
L a Fama. ,7303 • lld-19 11»-19 
S E A L Q U I L A N 
dos casitas apropósito para corta familia en el bigié-
nico punto calzada de la Infanta n. G0 frente á la 
pla^a de teres darán razón. 
7350 4-20 
L A C A S A 
DE LAB 
La popular, la espaciosa y bien surtida 
SEDERIA 
L A . l E U P O O - A . . 
Eccajes de hilo, á medie. 
Bocajes de hilo, á 10 centavoi». 
Tiras bordadas, á medio. 
Hi lo de máquina, á medio. 
Una docena de ballenas por 10 ct*. 
Una vara de t i ra con broches, por 10 
centavo:?. 
Una caja con 100 parea de broches, 
lO^centavcs. 
Dos docenas de botones de nácar , 5 
centavos. 
Corsés superiores para se5orí:s]y LÍ-
ñas, a i ra. 
Hi lo de croché de todas marcas, 30 
centavos caja. 
Cintas escocesas y brochadas, á 5 y 
10 centavos. 
Encajes crudos y cremas, 10 cta vara. 
Cestas para baño, á 4 y G ft&Ies. 
Moteras finas, á 2 reales. 
Cascos de sombrero, á 6 y 8 reales. 
Ramos y guirnaldas, á 3 y 4 reales. 
M A N I E L E R I A G A L L E G A . 
Espléndido surtido de mantelos y ser-
villetas, A precios def-íbrioa. 
Ointuronea de cuero, á 4 reales. 
Gorrus de seda americanas, para ni-
ñas, á C reales. 
Capotas y birretes de fantasía, á 8 
reales. 
F i úteros do alambre, á 10 centavos. 
Abai'/ny-H íi'íima nnverliul, á 2 0 ctf. 
Bspbojus grandes y tí'iHs, i, 40 cts. 
Cárretbles (te seda, 100 yardas, á 5 
peictayos. 
Snrtido espléndido en CORONAS 
F U N E B R E S á precios sin ennpeten 
da . 
Sin competencia también, son todoa 
loa articulos de e.sta casa, quo por eso 
se ha hecho tan popular en toda la Isla. 
ySanK 
gnii t l iosa frente íí la 
C 1039 
F I L O S O F I A . . 
4a-]3 
PENSAMIENTO. 
Dichoso muriendo fuera, 
si la imagen de mi vida 
alguna acción me ofreciera 
que digna mi muerte hiciera 
de ser de todos sentida. 
Adelardo López de Ayala. 
Maquinaria escénica. 
No es posible precisar quién será el 
que diga la última palabra en el arte 
de producir efectos escénicos. 
E l que acaba de ensayarse en el tea-
tro de la ópera Real de Dresde para re-
presentar la escena del «Baño de las 
hijas del Rhin," ;on la ópera de Wagner 
" E l oro del Rhin," es maravilloso. 
Las coristas están suspendidas en el 
aire por medio de alambres invisibles 
sujetos á un cilindro móvil situado en 
el telar de la escena, y por medio de u-
na manivela que ocultan en la mano 
imitan el movimiento de loa brazos al 
nadar: el efecto de este ''truo'7 escénico 
fia extraordinario y la ilusión completa, 
pues las coristas aparecen ante el es-
pectador bajo el aspecto de verdaderas 
sirenas, es decir, como si la parte infe-
rior de PU cuerpo fuera el de un pesca-
do, cujaa escamas relucen con destellos 
multicolores. 
Tal ha sido el éxito de la invención 
escénica, que ya redaman la paterni-
dad de la misma dos msqniuistas de 
teatro, á saber: M. Hadolpho, del Tea-
tro de la Opera do Frankíort sur Mein 
y M. K aoioh, do la Oprra de Dreede, 
pero eutretanto se discuto la caeatióa, 
el emprotsario de la Opera Imperial de 
Viena, ha montado el "truo" y laa si-
renas aparecerán por vez primera en 
este último teatro. 
Contra la tos. 
Loa doctorea franceaea están em-
pleando, con el mejor éxito, los vapo-
res de la glitjeriua, cuando tienen que 
calmar los ataques de tos violentos y 
frecuentes. 
E l remedio, oomo su aplicación son 
muy simpU^: se ponen de einoueataá 
sesenta gramos de gliceriua en una va-
sij B de porcelana y ésta se calienta por 
medio de una lámpara de alcohol. 
A l elevarse la temperatura se escapa 
una gran cantidad de vapor, que el pa-
ciento debe aspirar. 
También puede usarse gliceriua en 
la quo so ha disuelto áoldo fónico. 
Carne en salsa. 
Hay direntos modos de poner la "car-
ne en salsa." Citaremos una: 
Se corta en íiietes un trozo do carne 
bien magra, y ae rebozan en harina; se 
les va friendo en la sartén con manteca 
de cerdo, y luego se colocan en una ca-
cerola. 
Para la salsa, se fríe (en manteca)ce-
bolla picuda, perejil, un poco de ajo y 
zanahoria, y cuando todo está bien do-
rado, se fríen en esto mismo dos cucha-
radas de harina, hasta que tome uu co-
lor tostado; se echan dos ó tres cacillos 
de caldo, y se deja cocer dos ó tres mi-
nutos; después se paaa por un colador, 
y ae vierte sobre los filetes, añadiendo 
una copa de vino blanco, y cociéndolo 
todo junto hasta que esté tierno. 
Luisito, á su hermana, niña de ocho 
añop: 
—Prés tamo tu cuerda para saltar. 
—Sí, pero dame de tus confites. 
—üespuós . 
—No, antes.. ¡Yo conozco á los hom-
bres! 
TRIANGULO. 
* * * * * * * 
* * * * * * «í» 
* * * * * • ! • 
* * * * * *í* 
• j * «j» ^» .Í» * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * 
*^ 
SustitúyanBe laa ciuces por letras de mo-
do que Ibii&a borizoutal y verticalment© 
digan: 
1 Un pueldo do España. 
2 Especie de planta mediclal. 
3 Se usa «u el tocador dd las reinas. 
4 usa on la cama. 
5 Adjetivo. 
ü La hembra de una flora. 
7 Planta. 
8 Ln íbrmau el mar y la tierra. 
!' Con lo que se indica la destreza ó 
habilidad. 
10 Nombre do mujer. 
11 Variante de verbo. 
12 Negación. 
13 Signo do rnúoica. 
14 Letra. 
15 Letra. 
S O L U C I O N E S . 
A la charada ilustrada anterior: ifs^í-
r a m u . 
Las ban remitido exactas: 
A la charad.i ilustrada: El 2o Tio Chepa; 
Triplta, Frijollto y Garabatico. 
J E R O G L I F I C O . 
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